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Hcasf‘̂ *̂*‘* portIaW y cales hidráiii-
a© y  do lavabo y  db^étos propios para re^alcss.
cufos imis ártir
ñor aiFnn«o*f1?^’ Pt̂ ás iraitacipnea. hechas
mídanse catálogos ilustrados.
Exposlc^n Marqués de Lários, 12.
Fábrica Puerto. 2.—MAIAGA.
PARALISIS _ _ _ _ _
{ocSal*Ss,?tev neurastenias» raquítist^o.
C^SSriíS®®*®*' Exitos biéif conocidos éri e!
Í > F i  
A las 4
V R O S S O ' v
80Íaniéíite.;^Sonier», S,,
LA PAZ ARMADA
las grandes potencias y que resulte Ijenefi- 
ciosá paralas >pe^üéhas.' '  ̂ I í . 
 ̂ ,Todo=preten^e arreglarse, ahpta con arbir 
frajes, con áliáhzas y don ácüerdóá ihterriá- 
cionales; y éso‘podrá lograrse ó no, según 
se. armonicen ó se contraríen los grandes 
1̂® potencias de primer orden.
Mdefón^
és árgümehtó supremo para éí Wsíéniinieri- 
to de la paz armada entre - las grandes nació-- 
nálidadés, que se témérfuhas á  ótráé; pero 
la litnitaciúii de arníáméntbs “̂ n lás:-poten­
cias secundarias, ¿no podrá ser uri estfmulo 
á la voracidad de las'grandes potencias?
AhLestá éí caso de nuestra patria, que ha 
perdidb'tpdo ,el dominio y todaja soberanía 
’due le ddédabá eií AinéríCa y éh Oceanía 
por carecerde fuerzas militar y naval para 
la deféftsá dé sus cüálttiosos Intereséis colo­
nices.
: .̂ta paz Irpfadat es una fórmula de conven- 
ciófí^isma ?eritré' Ibs pueblos füértes; y si 
ahora, por circuhtancias de rnomento,puede 
parecer definitiva, nada dice en contra de 
que en un futuro,más <5 menos remoto, cuan-
Instrucción' dé la Mérpéd sótíré reélamación á 
lá '^odledad Altos liiómos de cantidad por ac­
cidentes deitrabaió devengadas en eFHospi-
tái..' , .1 V V ' V-
Aprobar-, la cuenta, indocumentada de los 
gastos éfeétüadds en la Hiíuélá dé éxpósitos de 
«Olida dúranté el mes de Junio último, qué as­
ciende á  la suma de pesetas 711‘31; la instan­
cia suscrita dor la rtodciíjá éxtérná dé la Hijúé- 
lá dé ExpÓsiíos, Cataliná Esquii^él, solicitando 
en su nombre y en,el dé varias,, compañeras el 
abono de suá háberés^cbftespOTdifentes al mes 
dé Mayó último;! la multa y apremio impueátai 
al alcaideéiéBenadalid por no remitir certifica-í 
dO de ingreso que se le tiene reclaniadó; la es-i 
cusa presentada por el concejal interino del 
Ayuhtamienló de Gomares don Andrés Martin 
Palina; para el desempeño de dicho cargo y 
los informes proponiendo sean dados de alta: 
nuevamente en la Casa de expóáitds varios ní-> 
ños huérfanos de madre y relativo ^ la exprof
piación de terrenos en término de*AÍhauriii el 
Qrandé paira la cprtstrucóión del Féwbcarril de 
Málaga á’Cóirt.  ̂ ^
©fíciaí á l ‘Goberiiádor Civil procede pre 
venir ál Ayuntamiento de Moclinejo ípara qiie 
en término de un mes abone su descubierto 
por Cohtirtgéété PfóVinciaUí 
Quedar enterados del oficio del Presidente 
4e la Corporación trasladando otrô  tdelBite^ 
tor Facultativo del’ Hospital Provincial en ;el 
que participa que éí día & del corriente se ‘ ha 
lisuícidado, arrojándose por una ventena^ la en-- 
iferma María Nadales Moreno. ; '
Conceder la licencia que solicitatél: médico 
auxiliar del Hospital Provincial, doñ Zoilo ̂ e- 
nón Zalabardo,. y : ^ ,
Sancionar el infórme de la Contaduría sobre 
la prórroga de. Ucencia Jnteresadá por e lp i^ - 
ticante déla Casá de MiséribordléiCdbn Juan 
Wos García.
solicitando se vuelva á aquel bafrio la escuela 
^ue antes existía en el mismo.
Dé los vedhos de la Alameda de Capuch! 
no'é solicitándo se dote de alumbrado público
iquella importante vía. 
El capellán de la ig!
LOS GRANDES PUEBLOS 
DE AMERICA LO MISMO 
QUE LOS DE ÉUR0PA^
La América del Sur ofrece en estos mo­
mentos el espectáculo dé dos países pode^ 
rosos que se disputan la supremacía en 
aquella parte del nuevo continente. Esos 
dos países son eí Brasil y la República Ar­
gentina.
Ambos países progresan éxfraórdiríáriá- 
mente y tienen gran extensión terrifóriér. La 
Argentina ha conseguido una prosperidad 
y unariqueza incaltulablés? el Brasil pro­
gresa cada vez mást
Pero eéte último país empieza á demos­
trar mayor constancia en la Crganízaciób dé 
sus armamentos y en la defensa nacional. 
Ha votado créditos.éxtraordinarios y ha he­
cho un pian completo para reconstruir su 
ejército y su marina.
El país argentino, ppr el contrario, másaivtaiv/ Ct Ouo c t w- u y * * - » ' f/4c» * A 'i
Ies, productores y .ffiércantiles,^  ̂
preocupado tanto éri reorganizar siis fuer­
zas militares y (naValés, y aull cuando éstás 
no dejan de ser iniportantes, no están pn-  
paradas para posibíéé cbiitingétt^^
Nadá habría alterado la tranquilidad én 
la Argentina, respecto del Brasil, pero la te­
nacidad con que esta antigua colonia lusi­
tana persiste en sus armamentos, há empe­
zado á suscitar desconfianzas y recelos en el 
país argentino, y constantemente; ser ven ép 
la prenda de Buenos Aires excitaciones al 
Poder Ejecutivo puraque ¿é preocupé de los 
armamentos del Brasil, y procure que el
tremo ya se sabe que en derecho internacio­
nal, como en todo, lo que siempre prevale­
ce es la converiiencia y el interés del más 
fuerte.
PALOS 'r  LA RÁBIDA
Estos dos aitios célebres, no sólo para los 
españoles y americanos, sino para la Humani­
dad entera, bien merecen ser atendidos en la 
conservación- y restáiíración de los edificios 
que encierran glorias tradicionales.
La Rábida tiéné tm gran monumento élevado 
á la gloria de Colón. El convento está res­
taurándole, á,, cuyo fínj hay votada, una parti­
da de 80.000 pesetas, én eí presupuesto vi­
gente. •, ■
) Lá yillá püédé déCirSé que np
va en zaga,á ja Rábida, én tfádicióhés gló̂ ^̂  
sas, pqrJo que/con motivo:déla coumempra^! 
ción del 3 de Agosto, llamó la atención de losí 
visitantes el abandono en ’ qué'̂ ' se encuentra 
éstéfóuebío ien todo cuanto á la protección 
oficial se refiere. Los pariidarfós déte 
dicen que/no 'diStánaO más qhé trés%i!̂  ̂
fipsjJe ,1a villa, lo que sé hace por aquélla re-i 
dunda en beneficio dé Puerto Palos; Sin deíar*]
Don
e ís jar 
de ser verdad esto, cféémos que sérte muy 
justo que lo destinado áte Rábida se ré"'^ '"édlWlOS,7 CUyá: cüUsícrviicjoii
merecen 'espéciél prcrteccion Oficial: tales co­
mo la casa de loa Pinzones, el Castillo y la ca­
lle de la Ríbéirap por dohdé tanto tránsitarqn 
Colón y los Pinzones: , V.,
No hay duda que existe Una tendencia á ller 
vár ‘al convento todo- fó que pór algún líiodo 
cóncierhe al glorioso descubrimiento dél Hüe- 
vo Mundo y de dejar éri el ostracismo á Puerto 
Palos. Ultimamente un periódico de Madrid
lesia de Nuestra Señora 
de la Victoria, pidiendo jia ofrenda ide costum­
bre para la función de siTtituiar é invitando á 
te Corporación á la misma¿
' De don Zoilo Zenón Zalabaido, profesor 
médico, en solicitud de que sé’ declare clíuica 
especial del muntcipfó/ para el iíatámiento de 
las vías;urinarias,71a que tiene establecida pa-' 
ra el servicio dé los pobres.
Mociones
.. PFI scillbi Teniente (jé Álcal'dé^on Miguel 
Merídarj^Díass; estableeieiídóéif lós Cólégiós 
exfstenieé enésta Ciudad y bajo diféfeiités ré- 
gtes y Coridiciories, varias matriculas gratis, 
en beneficio de la instrucción pública y dé la 
cultura/ ■
, En eL taller de velas de A ntonio Gar­
cía  ^Morales, se cOnféceionari los me- 
jprésói^MS barefos^t^^ paseros.
p É m m c iÁ L
para
Ptas.
' . Suma anterior.
Francisco Castro Martín. 
Martenp Acosta Casas, . 
Jpaquín LH s q  Ruíz. , , , 
Antonio Robles Rámír.ez. 










NGTA.- Hri la Sécretáría:
. . . 691,50 
{Continuará) 
de la Sociedad
ayer con gramnormaUda(í.en todas tes pobla­
ciones dóiidé existe Sucursal del Banco de 
España.
Aunque algunos pueblos pident se establez­
ca en ellos oficina de canje, e» ninguno se 
han producido incidentes desagradables»
El QPhernadot ínterin D ofició a*yer á los al­
caldes de los pueblos comunicándoles que de­
signen representantes que; vengipi á efectuar 
cl cangeje la mopeda y que exciiym eí pátrio- 
«Dmo de los comerciantes á fin dte qué éstós 
den facilidades para el cambio. , |
 ̂ Noticias recibidas de Ronda dio e n que allí 
el conflicto, pues sólo hay dispo- 
mple duros que nadie quiere, háWéiridose ago- 
-é ? ^  comercios, panaderías y eMtóricos t̂e 
p i ^  fraccionarte y la calderilla. ̂ ;
A®! de cosas ácarrea grándísimos 
perjuicips á la industriá, por te; impcAslbilidacI 
de realizar las opéracipiies. ^ \
^ En jte ta  dq ía djsppsiéión del mlriistivp,, han 
lesteudo los las. reclamát piones
®̂®nas para; habilitar él carijé 'de duriPs w  
aquelte oficina (íé la Tabacalerk 
En Málaga, rio fiemos llégado todavía ál ex­
tremo de gravedad^qiie en Ronda y otrás' po­
blaciones, pues soísméritólos pequeños inálus- 
trialesson los que séi piegári á tomar toda díí-
de los de An&á-
deo y Gobierno prpupOriaL 
. Dícese que algun^ iféibs dttrcis fiados póí 
el Banco como buenos el primer día, loé tomó* 
ayer como sevillanos. uo wmw.
Esto, de ser cierto, viene á confirmar lo que 
p  tantas veces se ha dicho; á saber: que ni 
los mismos tánicos puétíéri distinguir fácH- 
mrate la legitimidad de iás îridriedás y que por 
tal motivo» euando termine el plazo concedidp 
para el canje, sobrevendrá riecesariamente el' 
conflicto, pues es casi s^uro que nadie que- 
" f  *??!£• pertenecientes á tes emisio­nes falsificades.
siempre quede el recurso de 
ÍS i® ®  ® el .pqai; deberá tomarlos,
PJJ|®,lP *Ps tíi^pór íegítiriiGs; pero
¿y si son sevillanos eféctivamerite? Polque ya
T^cfiaiádps en un̂  d se admitieron en otró,j;
estóriá én
que e l Banco sólo eritfógé^e. Piezas* dé' cinco
á: doce de la mañariaj sé̂  áfiriiitén cuotas, por 
Mínimas quéáéáh, péró rio mayéis áe25 pe­
setas, según acuerdo dé dicfiá Sociéfiácfi, ini- 
ciadíwa fiel proyecte;  ̂  ̂  ̂ v
-fc Ir-*?? “rsHfvnpnan oe laitarie 
para haca- frerae atas ext^eadas flef caaiMo.
Lásperspririsquéfódeseériípuédéritáriíbi ... . -
irigresrir, dírectamériie sus cuptas eri' él ’Báricol^Pf^ en Sev4lla, ,eíi/ up estábíeci
y  ppcp fia fie vivir, el que no la  véa. 
ía (fóriOsâ  cúrisigharetnos^
HisparibMiridj^iOífc
P íü iíta i




Como not cu os op n t S  un he? 
i 1 cstá lecijte  ̂ ápare-*-
. y, como dijo el otro, fine 'rio va en, lá­
grimas va énirisbiíós»: '
M4W inttctó ayer í  AhiierWna cGínteión ’ defservíció, él Médiedíj SObre poco más ó menOs, lA misriia .qüé día
cen.
Indudablemente el Brasil no abriga, nin­
gún género de propósitos de hostilidad con- 
I- a,«o«í:«o nj éSta en réati-tra la República Argentina, 
dad tierié riada que t ^ é r  del Brásil;, péro en 
e| fondo empieza á germinar una mala semi­
lla de rivalidad entre atpbps pueblos, que 
sino de presenté puéde determinar para lo 
futuro graves complicaciones.
La Américá dél Sur está desarrollándqse
-------- -- - El nombre dél líuetre polígrafo asturiano Gaspar MélGhpriJ[eJPye|tenQS, M á^B^^
publicó una efeméride_ del 3 de A^ aptitudes y conocimientos sólo puede coiripararse¡en nuéstros dfál;á la ^
decía J l“® £P iíl?m S ooinión mehós insigne escritor aragonés don Joaquírt Costa, va UriídO á los sfiC^Os de la
Ip.W épeíd^eja. cu|> o ep tenari^erap rariióp
So de los que ae han ocupado dedaparHdad,; Horarios: l u é S í S g r a c S ,
rédaétó el ad- ¡ f i la s  históricas carabelas. Los que aseguran que  ̂ „ . . .  ̂  ̂ .ejército y la marina argentina se rebrgani- flotilla partió del conyénfó» se fuadan, sin [abogado riOtabilisimo; éntendrp en tos riíás: ard.uós negocios der Estedo; reo^^
duda, en,un,cuádroál;óÍeo que exteteep el re-ímirable lnfóririé ,sobré ;lá' lé̂ .' agráriáj fue destérirido’jpor su ariMérá̂ ^̂ fó̂
ferido eoriveritp, en él qúe se vé álas bes ca-í ográctér y protéstó ,contra las ínjué̂ ^̂  su ttempo,; ■  ̂  ̂ j j ¡ ¡ v - . « ̂
rabelas fondéfidas frente M monasterio. Este r Ministro váriás veces, Bonapárte quiso cónfíárle dicho cargo, pero se negó resueK 
cuadro podrá d^s^ecM ^_un ' tamente á aceptarlo, formando parte de la Junta Geriiral qtié hubo dé inétálálsé
ea ____ _ ____ _____ ^ ____
_ —  í á ne ar ri  én
fn Ooiriión tan con- Aránjuez y en la que representó al principado de AstüriaSv  ̂ •
fiarif á te'genMalSté^^^^ y 1 > ’ A  Jovellanos se íé debió eí pensamiento de que aquella Junta nombrara; coM irtdivi-
comprobada^por documentos idónéos. La fio-! ■ propio seno una r.egenciainterina, la cual había Üe conservar la Junta en
tilla descubridorá partió de Palos de Mo
y adqriiriéndo importaricia cadja vez tnayor 
Su clima favorable, la ferácidad dé sus terri­
torios y el espíritu emprendedor de, sus fiar 
bitárites, hacen queresa parte dél cOiítiiiérité 
progrese GOri,rapidez. , _ .
De seguR así, iriuy pronto la Américatdel 
Sur, tendrá igual ó mayor importancia que 
la del Norte, y el problema futuro de Sud- 
América es íá súprériiacía ó dírécción pri- 
mordiál eri afiúellos páises. .
Y eso en realjdafi es lo- que se ventila y 
lo que palpita en el.fondo de ésas suspica­
cias y recelos filié áÜOrá, ía rapidez cojique 
el Brasil realiza sus ármáriientos, fia 
de relieve y que en réalidad. rio cOnsíitüyé 
más que un estimulo» acaso próvechoso par: 
ra la  seguridad y engrandecimiento de las 
dos po,derosas Répúbfi,c,a§ Srifi“Américrihas 
Esto nos lie va»cÓmó fié,la manp» al mismo 
punto de íá cuestión iqué se ventila en los 
grandes Estados; em^opéos; relácionáfia con 
lo qüerié llámá ía paz armada. ;
No se ha diefio», ni probablemente se dirá 
nunca," íá últiiriá pálábra eri* lá árdua cues­
tión dé la limitación de los ármaméritos.
Después de las- últimas tentativas- detn- 
glaterra.para (lar sanción ¡jnternadonaL á la 
reducci(3n de armamentos, no se; considera 
viable ninguna otrá riiQción,
Sin embarco, ios i rigieses, fuertes por 
mar y por tierra, insisten en su propósito, y 
ahí eiátán para demostrarlo las recientes ma­
nifestaciones hechás por el jefe del : Gobier­
no de la Gran Bretaña en el banquete oficial 
dado en Londresá loS delegados extranjeros 
del Congreso de la Paz. . , .
Sinambajesni rodeos, lord Asquith ha 
condenado ante dichos representantes la po­
lítica de armamentos, haciendo,sin embargo, 
la interesanfó salvedad de que convide sos­
tener tas actuales condiciones de la defensa
nacional. \
Ese punto de vistá es decisivo, y como 
hay tan estrecha conexión entre los próble 
mas de la defensa armada y de las cuestio­
nes económicas,bien se vislumbra que de lo 
que se trata es de armonizar ambos térmi­
nos lo Cual podrá ser relativamente fácil y, 
sobU todo, cómodo para las de segundo y 
tercer orden que tienen sin organizar sus
elementos de defensa. t- . «
De todos modos se ve claro que hay una 
tendencia poderosa en favor de la paz arma­
da; y esto quizás determine una especie de
i calidad de auxiliar ó consultiva, reunir Cortes y dirigir ía; guei[rá.[ ,
Cón sus compañeros de Junta pasó Jovellanos á Sevilla y íuégdálaislá  de León.
I De allf se embarcó para su país,
- Guarido de riuevo los franceses invadieron, el «territorio ;asturiand/Joveiláños ani­
mó á sus compatriótáá al combate y escribió un himno guerrero que se fiizO póptílári_ ±__i j r _y_____j.l-Aílil JT íi*; 1-% /4AÍ <*cna-'La historia no tardó en fiacer'justicia á sus riléritos,y iá figura dél émirieri 
fiol llena todo aquél período en que eí Gonilé dé Aráridá, CairibOniáries y Jos dF á ía  ppfeimos
El senador «por este circunscripción; D. Gui­
llermo ReiriArsu» ha rémitido á la Cíímisión 
Organizadora una preciosa escribante. ,
E lfiip u í^  á C(jrtéS ppr,Máteg?. fiori José- ,
Alvatez Net, ha eqvládtt' u« attlsf|CO reto] jlej L a S t l l r i e P O  C O r i t P a S t e
Máyófdéi Hospital ;deésta Plaza» don Pedro Car- 
din Cnizaí 'í-*’
- ^Há marchado álncoráorar^^^  ̂
tino en la Facultativa de SanteadMIfijar.eLfacuI- 
tativo Mayor, Jefe que fué del fietall del 
rio de esta Plaza,-don Arifirfe 
r-Se ha. dispuesto que se nlan|&este, al director 
¿eriéral de la;auárdia civil el ¡agrado cpñ q se ha 
vlstbeí faüéri^esladoén qiié Sé ériGúénlran las ar­
mas que tieneti en sui poder 1a séceiou de
Melillay tes Gom.ándainclas de Corufia, Ponteyer. 
dte, Badajoz, Granada y Jaén, ¡ . . .¿r/í 7 ;;i,h
—Con motivo de los próximos .feátejp8,^8n 






Parada: Bórbóai ’ ; ■ '
Hospital y próviirioner. fioteon, 7i
De venta en todéi: los'H oteles, Restaurants y ; 
Ultixinarinos. Para pedidos EmiliO ddLMOrai/Ate' 
tuü; número 23, Málaga. ;
capitán::
XTrifijjfiitem
Como autor deten délito de; fiíspáro» /efectuado 
éste ..contra ManueL.Sereno íMQficha,,:eq^parecte:
D É  M AL.A©A ’ 
Curso dé; ’19Q7‘ A 1903, 
OoxiVócatóxia de Agosto 
Los alumnos que qirié t̂ei
de;Ips enciclopedistas franceses impulsaron éí ^progreso imoraí y ihaterial. de nuestrá 
Patria.
ia Patria hizo con esos jefes y oficíales al empezar 
á sérvirlá, y qué rescindió á fortiori sin cumpuf;
i, j  .. i por su parte; por que todos, sin excepción, epipe-
Arabos objetos son de muy delícaclQy ex*̂ ? ppQosdías hace aún que, comentando un diarlo zátensú carrera cón tanto ó más éhtnrias.mo7̂ ^̂  ̂
quisito gusto artístico, y están ya destinados ̂ profesíQual fie* ía corte ios pagos de créditos de los á quiénes el réy eiitregó petecmálmé|ité.sus 
á los orémios qué constan en el cartel del Ger*j Ultramar ánuncladosipor la Dirección de te Deuda despachos ‘eí dlaíl4,,y sin embargó,'buéden decir
tamen | y Clases pasivas, decía; . : no sólo á éstos; sino al país en masa: «Miraos en
‘ j ,jO *; i - I «Por que es muy justo que .uada uno recibg lo nosotros; aprendefi cómo des recOmjpensa la; Pa-
, « _í u T ,  i  * J .Í  j  á ' í suyo, publicamos con, gran satisfacciód la ahtftpor , tria el tiempo que.eu Ultramar ;̂la hiemos seíVifiolA e u é r a ó  d e l  « lu ip a a o  Uoticia ' -  -  ------- . . .  . « . ^.« « ..i. —
riiica á sus estudios privkfii^kerija bfirrerá de 
io Jo sojicitarári deí .Sefiótcomerc l n i señ r Diréctóf en 
instariéiá díé sft puñd y letra, éxtéridida en pa­
pel npiatiál ífiiRClase; ll.*"de8derBi día 16 al 
31 dfiAgosltqy acqm p^da de «tós siguientes 
documétttós: ; ‘
' Gédtító delrecittda4; los mayores de catorce
aEte8i'«''5-7'i ¡.'í :' ;7'
Certificación fie riacimJeiito expedida por el
^coníodamienío interna(:ionál garáhtid() por
ida. Y ¿qué mayor satisfacción y alegría oue ¡Así nos cúmple lo que ten soleipnqmenté ripAPP 
en ios t e m a »  s i g u i e n t e s  !yer cómo la Hacienda española cumple rehgjcjsa- métíóí* ' * ’ • . r7.'
TEMA a«.-Médtosadécu»dos de tomento'
la expoitaclón' de pasas etc. Premio: Lema:. , püVs|i¿;h8y;d(cha,cpm;̂ ^̂ ^̂ ^̂  ‘ ' ' * ■'*' "  ‘ '  " ..  “ ■
Desiderátum. Accésit Lema: La mér(:més/d|pQj(jjj¡Qtodétetléfééh()sqüeúóbran;}' 
muerta del comerció.
T ema 7i®.—Mejoras qué podrán realizarse piendidez y consecuencia, necesarias, le descp*n- 
en Málaaa etc. Premio: Lema: Por la patria ponQmói uMlégÍúñ áedelincaénfes: de:tê  ̂
chica ^ 7 * ‘ ji al.cabo de treinta y tatitos aftfis, yen que el Tesoro
tEMA a“%-Aíáteguéños ilusífés del sígloieépáñol abre sus^jaS para todos sq :̂ a(:reed^^
; f menos para nosotros!» . ;
XII. DESiriRTG;̂  í - Ainofttan I Estas pálabtes,'que pot SÍ solaS démuestrarija
T ^A  J7%.r-Pé ârf;OlIo fie fós [estudios CiM̂  y g¡ sentimiento de los qtlé.'cOnStltfi3fen
tíficos éri: Máiága en el siglo XB Premio. téátíad, creíamos, fips
ma: Ve'fiihte 'tiOh Ofnata. ' f relevaban de hacer el más mípimo efiméritarib d'e
Tema 23'^Cátáíbgo dé lá prérisá de M á t e - I  io s  muchos áqué-séprestári; peiro el hermóso acto 
ga. Pféiriibá: á ios Leriías: E/aí vóliintas ton y* Tniedo. Hn«
Gloria á Gutemberg.. , '
Málaga Id Agosto 1908.—El Jurafio;
prisión correccional
Lesionen: ■
El banquillo de la segundá to'ocupó! Antojo 
Moya Rodríguez, quien en riña; con Manuel Mo-1 
reno Molina le teñrió^qna’gr^e,heridaf,.n.;/ ¡ «.
. El hecho ocurrió.el ,U'de %yienibre ulfimo; eir d ~«}q*».«.í.i«{|
(lá.Crüzfiel MolioOto. ¡ ¡/¡'vi > t - V 'i i ¿r Üri áfto7yteei8.|riéseS de prisión correccional fue (
Vázquez córi lá?CbfnRáálá déT ferrocarriles Anda 
luces, sobre interdicteteé r e c o b r a ^ ^
. Juzgado, dé la Alaméda (Málaga):« juqri íNavarro 
MÍllán contra la Gompaftia de ferrocarriles Anfia-̂
CeftincacíÓn de revacuriáción lo?, mcnqres 
vejóte años.
Ordéri del (ílá para lá sési6n‘pi 
ComMni?aéióri ^  i
luces, por accjfientedel trábalo
' SifialiáliiiBtttos p a ra lio y  :
Véléz.-i-Antonió Áitíáya Dbráfñgüez -̂:Atentadov; 
-Abogado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador», ser
ñor.<BerrobÍanco. Contrá la
bióri rmitetii'íAh Í>n TA, AlcaZabax» pnpne®: üiritÁH RprVn-5ri aei murb fié cQntéhcióri én̂ . brócutedóres,:
Expediente &PÓbtezá«á
que Laza^ Narciso Díaz Escoyar.
: que tuvo lugar el día 14 del actual en ole o, tíos 
i ha recordado algo muy hondo, grave y transecn- 
Enri~i dental para el honor patrio, y qué áfiemás de sm 
¡injusto yabüsivo no debe penó,añecér oculto m
BÉWWWiii
C o m i s i Ó D  p r o v i D ó i á l
Bajo la ptesídenciá de don. Eduardo León y 
Sérráívo sé réüriíó ayer farde lá Comisión Pro­
vincial, adoptando Jos siguieuíes acuerdos;
Dejar sobre la mesa los oficios del presi­
dente de la Corporación manifestando que el 
Delegado Reglo, Presidente del Consejo Pro­
vincial de industria y comercio interesa que la
Éxma, Dipuiacíón le facilite el local necesario 
Dára dicho Centro, y trasladando el que le di­pa
rige el Archivero Provincial sobre falta de lo­
cal y medio ádecuadb para la colocación de l 
los legajos; la declaración de responsabilidad ¡ cieron sordós ánté las désgraciás de lá 'Patria,
SteV.,d Utíd, Bé toi
olvidado en actos fié la nátürafeza' del á que np̂  
referimos, sino subir al rostrP de-muchos de los 
asistentes á él, y sonrojar álos culpables ó con 
sentldores de ese baldón histórico.
Esa legión de cíe/wcüenfós de lealtad la forman 
los jefes y oficiales retirados fié Guerra y Marina, 
que cometieron el lmperdonábie delito, sin duda; 
de responder un día al llamamlérito qué la Patria 
les hizo, y la sirvieron en Cuba durante la primera 
campaña separatista allí ocurrida, y á quienes cual 
sí fueran-hijos espúreos de España no sólo seles 
suprimieron los derechos allí adquiridos, faltándo 
’ A lo que se les prometió y á la seViedád qué debe 
predominar en. todos los actos-guberttamentajes, 
sino que también se Ies denigró dcjándóles en 
igual ó peor condición que á aquellos que, por 
circunsteflcias que no son de este lugar, permane­
  rit    a , y 
oersoñaí de varios Ayuntamientos de esta I cual si esto fuera poco, no se les abonayse bus- 
orovinda oor débitos del 2 ,* trimestre de Con-f (jan argucias y disculpas ridiculas para no pagar es 
tingente Provincial del corriente año; el docu-|lo qtíe aj cabo dé treinta y. tantos años se les
estas lineas á determinadoS o  remitido por Carmen Muñoz, madre del i adeudâ ^  ̂  ̂ ucic.uu.auv,
niño RafadRuiz Muñóz que Gobierno. Censuramos á todos los que de diez
cargo á te Casa de Expósitos, justificativo 
haber embarcado para el Brasil su mando JOsé ¿ 
Ruiz Jordán, ai objeto de que ingrese meva- i lealtad;, m
an sucedido en este país: j  nq̂  atre- 
r, para esa legión de delincuente^ de 
acia ni conmiseración, no; sino justi
mente en el Establecimiento y \acomm\cac\tn\f:\a,solametpe justiciad secas; eTcumplimiento de
del Gobernador trasladando otra del Juez del todos y cada uno fié los contratos bilaterales que
de Dolcirés'Mei'íhO 'Oárélá,' máfijeVdejL̂ ^̂ ^̂  
Antonio AtierizaMarino.,, , , v .
Ektrácto de los: ácuérdós tefióptefios «por d  
AyUnteíriiéiitó eriíás s^sióries fiue.céíébró en 
dmés dé Juiió próximo pftefió.:[[; ! : L 
Nota fie lás obráá éjecutfidás porAfiriiinljr 
tráción éri tes ísemánas comptendidas desde 
1.'̂  del actual al 7 dd misriií). , ; .
Se corisülta á la Corpotadón sí acuerfia 
aprobar el presupuesto forrauládo pate lá re­
paración de uno dé los carros dédíicados ál 
acarreto de carnes»
Comunicación dé laémpresá arrendatafte fie 
arbitrios, participando qué hfiriconstU^^  ̂ el 
depósito definitivo qúe gateniizá éri coriteafó, 
AsiintóS procédentes de ía superiDridád ( 
dé carácter urgente recibidos después' de'tor 
mada éstá Orden fiel; fila, . , : :
,, .'^lieitudés: -'¡'.ü
Dé doña Atánasia Urracai solidtárifib áér 
inscripta en los padrones dé vecinos de esta 
ciudad en unión fie sus hijos doña Mafla.y fion 
Eugenio."' .  ̂■ ■«; ' "'■■n : ..
. De dpn Luis lirisarrj' y Pastor, solicitando 
aer baja en estos padrones fis vecinos 
' De don José Posch y Leonar haciendo Igual 
petición.
De dori Manuel Bálfiosano y Lópe?,. sollci- 
tarido ser acta éri los padrones de veemps»
Dé tos véélrips;fi^ Capuchinos
tíé^ '̂ÍAbóga¿o,¡Sí*i Ramírez Serrafio; p
Se. Móra;
r i^ S c^ je íc irio  ñé iia (^  cóiflplé
:Ó ladigééiótí.
Archi4pna.-%teel Zambiária
El agua de la Salud de Lanjarón; conviene á to 
o el (fue por su profesión liéya.*rida sedentaria y
monio rié abá'^ééiricís dé eáta capitel:
. jtosifietecbris sonfc , r . i i
- ó h ,  ■ Ingresoi';
5 pésetes éri efectivti por detechos de exá-̂  
méií-"'' ■■ " ^
2.5Ó id. dé Id. poif idvde expéfi 
Un timbfémóvil dé‘10 cérits.
,/,:B»rÍbfiéS,j^éÍpari^
-■ 3 ' "■i!:; - •¡̂ PORí.ASlQNATURAw.:-; ■•■3, 3 ' , 3.
8 pesetas en pápeLde pagos al Estado^ ;
2 id. eri nietáliéó por derecho de exámen¿ 
^,50 id/en metálico por id:; de expediente. 
Dos timbres móviles de 10 céntimos, 
'.['jpérlpdé áupéirtOr; 
:,-.:':,"pDfi-Ási(ÍNATURA! ;- 
15 pesetas en papel de pagos al Estado. 
2,50 en efectivo por derechos de exáraen» 
2,50. iá. por ifi. de expédiente.
Dos timbres móviles de 10 cétitlmos.
■ w
El canje úe ja moneda
Ayer feOijtiriuó é! cambió; de moneda^ 
ma, sip que ocurriera tampoco ningún inci-
^^El^Sr Aránguten visitó la Sricursaídei Bart- 
cojviendp la tranquilidad (gi^ r̂elnaba entre los
'®Corao1rice(JÍ6 el miteéf f ite^ feésa^^  
chas cantidades en firi?(>s»en cuente corriente
Un!fora8terO;Cambi67.Q0pdiriO8j ,
Bierzas de ía poHcía y guarfitexlvil ^se. h^- 
llabS en la puerta del Banco y Tabacalera pa­
ra carantir el orden.
El ralnistfo de la Gobernación envió ayer al 
Gobierno civil, el steriiériteteiesgp®'
que
«tas flotictes que recíba pértnften ásm rar
¡e.él cangéde lámóriéfiia; sé iw
Junta oficial de socorros
Disffibücióri de auxinosá irifiutefialea y pe  ̂
quéños propietarios pp'f la jCómirión nüxta dé 
la juritá óficiáí dé socórríis y-Cámara fitê Co.- 
mércib, érapezadá\el 26 dé Máfzo fie 1908:
; tlSTA'Ntíj^^^^
Suma anterior, jo . líO'SO. -
Númere 5216, Juan Reyes Alarcon» zapatér 
fo, Pulidero 20; OOp^etas. .  . .3,» , ^
.ideiri 5?13, Andjrés Ruiz; Tridéja» relojeio, 
jtorfiÍb5$2;Midéra.^ u' it .
Idem 5219, Matías Reyes Rivera, hcirteWza®? 
Don Iñtgb áí; 40 idein.., , .
Idém 5225, Antoríib R<)sa Rbdtigüéz,.arme; 
ro, Mármoles 50,70 Ídem. , . »
Idem 5222, Rafael Salcedo Gámez, pintor, 
Savanillas 5; 65 idein. ....









É Í i ¥ é W 3 1 > M A■ ■ -gsar~“
Es el mejor resolutivo del mundo B i c a r b o n a to  d e  S o s a
V A L D E S  Y C A R D I N  P u r e z a  g a r a  n l i z a d a
deJt»o tenerse *Ite^prepcl^ditole en IbotiQuines
Para las quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas, or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
l o -  S A B A Ñ O N E S  « i > « » i ® o » » d o -  ^
2  peset—  ft!«SOP en  y  drognai?las^
-AQiiifn"el más brácfifco V cómodo,'sobré todo pafa lleDwf'dé viáífe
E»vasadoen^|^tes«t«ote»^^^ do V a ldds Oavanillos
d r o g u é r í á e1» M -rc a  Hogl-ti-ada— F íd a -e  en  farm aelas y
Agentes activos -6  desean  en  toda p“ j .  c ia v e r la  JIm fenez.-M AtiA O A .
'Atí ’d é T b
Luna íieiia cM 2& m  4‘5é tóáfíaiia. ^61 tóté
5*10 púnese ̂ 1»
' í : «
riSenian^.^3,-,, , -ü. á s 
Sanios de toy.—SánIa Clara de ^  
. Sñ/rfos d£ n w ^ ^ í^ S ^ tq s  
■siano. v,"
Jubileo piara boy




cifeidóse en . senti|
¡rbpcci6tí;á Jô su-
ó ahfeíiSr, V aun algo me­
nos, pues ahpr,a obsérvanse bien en mtichos
vlfledps iosjéfeptos pefiiiblciaies de vías per^ 
ti|rb%c^nes^tg)^érÍM^
«ib«oteewiPTMW4o»j^att»ido^€aia4^
dos, en>la fifttiliotoca ¡ptiblíca, dC' la,;Sóoiedaft 
Económica de Ámjgós djel País Ips libros de 
las eoleüciones reqieníemente {donadas ppr ei
instíU^ de Reformas snelájles, portel
fico yEstadisticó y por el ministerio de; Insn 
tracción pública. ;  '
éoiicitudl-^Una cottiisión_del gretblo dfelelésia de las Cla-f SOUcitudl-i-  misi ^ i a«
^Í2ÁPó8to lÓd8,-^El#tterái Puhestrtó,; i^ ^  
^estAotó^Staba á'arrpstrartp jo^o
elonnl v én Virtód^C esta, té^i^ésta tompie
' í S s  sitiád o^
vil una solicitud interesándoí la concesión 
iguales derechos búC otorgh á loade Matod 
la círcuiaridi^da ree^ettieínente por*l rai^- 
tério de la Oobérnaclóai, éUminandp á aqueltes 
deidaffcuénfet'detallada 4i líioblernó idvil; de 
las operaciones de ptóStemos* qüe btaetiqujensH 
diario. "■;
|lepoaijelópi,-?íiaii sido íepíiestps^ en r el 
Clirigalos cónjeciaies .dE:Aynat«tnimQ de Cpt; 
tes dê ía Flautera,- {togr^^ancásco Gil 
dp'yjiíoñ José 0qenas.,p^ habérsele? levaifw’
Perrerae.-Énei depósito municipal ingte» 
sanQu ay ersiate,íper4aas vagabundos,  ̂quedan-̂  





d o tó o n ^ B iy
capsulas para botellasi-plsnchas 
; rara carpetas, coiaédqres y;8alasde(Cp8bilS ■' 







V ídem 5225, Maria]?****
i e r ía i 'S w e ^ v ^Idem 552 ,'Ennq





____________ _̂___  ̂ ^  cántf&át
para casa habitacióri '̂bérb" %s el caso lia
desatendida. Y comq tgj negligencia en el 
pago lesiona granderaéme los intereses de es
f f f s a w m .
abono de estas cantidades que, aunque pobres 
eñ~8í, âtivian en parte la situación de la raayo- 
ftapdq iQs referidos auKiliares, padre? de nu 
mérpsa f a m i l i a . ■ .
SUastanoias vbtítóobasi-ílicaqifl'lú P*r 
te dispositiva de 4a r^ t Orden ^óh t̂ilár que 
acaba de.dictarire:
^l.° Queesíos' fúnCionarioSj PpTjbf y utíli 
zarído los de Sanidad aeíia bro^iittiá,^e|erzan 
especial y constante vigilancia sobYelas dro 
güefías, establecimientos-dé Ortcpedia, herbO- 
risterfes>ó^cu§)^uier tienda donde se expendan 
sustancias cerapretiqid^s^en los .catálügos>que
al que-presente un especifico 
M S r  &ue las Cápsulas de sándalo del Dr. 
'zaFde Barcelona, y que curén máS pronto Y 
raáicalmente todas las enfermedades urinarias,; 
plaza del Pino, 6, frnmacla, Bafceloiia. ¿ 
bésdo el género más-modesto hasta im 
más refinado en artículos de comer y béber^J 
haiiátl usted éii el áurtidó de la «Tienda de4|i 
A^flas^j-Puertadel Mar, y .Granada 6̂9,
Mereoe beorearse.T'En los aparadoréi 
déla joyería de Pareja calle I^ueya,40, ,« 
donde se exponeufuna. rica colección Joyas
relpiWy miíiíitud de objetos propios j>pra re
Se recomienda por la economía en pus prer
ciMV/ ■  ̂ i-:- ■ ' . ■'■
C ^allerd  jóYen con carrera retribuida del 
Estádo, sé ofreée bara rébreSentante, admlr 
histradóti agente, ó cúrgo ó negocioAnálogOi 
PíétélisiOiiés'fflOdestas, ■ r
Pueden dirigirse á Málaga, lista de Correos,! 
c^aM éafie lase  núm. 372.; í: ; ; j
Cónéíbbíéiáérité flégañ á riüéstks jnotl- 
cias los sorprendentes resultados obtenidos 
cón é  USO del Trabrhúll'”qüé séguíátftertte no 
háy, Wádh méjd fara  cürár^óU-rapidéz  ̂ toda 
ááse #lnfl^tiiáci6he? de lá btélrcomo llagas  ̂




* ’ ■ ■ ^  CaiM®".:
G R A N  S tT R T ID O  E N
L A S
E S  E N  M E D A L L A S  R I G A S ^
j í s m .xvvw w m ^
ktaáores aMma y y*'̂ o,leies IS  quilaks con el cm kók^l;^'- 
tas 4 ’25  el Gramo toAos Ms 0 ri0 s medeks, en.:itia^os.-m
acreditadas marcas
H oM o eiplnion
En Alpandeire ha ocurrido un suceso lamen- 
qiablé, que por las circunstancias que reviste, 
demuestra los perversos instintos de algunos
C E M E N T O S. YMANOmuy
^ n S ic p 8 i-3 é  garantizan las calidáties. •
enía en las buenas farmacias, dos pesetas.ve ta ( 
f^ é o :
ro 8, (sémbrérería).
individuos. . ,En el estableclmiento . de bebidas quefuene 
instalado en la calle de Algarrobo, Pedro Ga£- 
:í®o Aguilar, hallábase tomando copas la ma- 
irugada del sábado último el vecino Juan .Mcr 
síaSánchez y como se negara' el ducno deja 
, . Jberna á darle más aguardiente por 
„ ' t  dé embriaguez en que se encontraba, saco 
C. Mendez Bau de B s t^ o n a .—Gran ¿ ^  y, repentinamente
fábricá deTapones de corchos, planchas pwa i'Jglzx¿ ¿¿¿ pyjja|ada enél vientre á Pedro Cas- 
artes debesca y discos para boliches y sa^i-. g| gpgip moribundo, i
nales.—Depósito calle de Santa María, nuifie-i seguido abalanzóse á la mujer ̂ e este,
I Josefa Laboto Medinilla, produciéndole tan 
I gravísimas heridas, que le ocasionaron la 
Imuerte. , , ...
r- Avisada la guardia civil personóse ^n el m- 1 
f gar del suceso, procedíendó á interrogar al ta- 
■ betnero, que pudo declarar lo había herido
guido Director: El domingo u aei corriente tygn jyjgjja s t o
^e de la noche, celebró la segunda s^ión Rste emprendió la fuga, dejando eh el esta- 
femanentede Festejos con asistenciade biecimleSo unas alfofja^'un par de zapatos y
se Qio cuenta ae .as «um.».uu. o , una manta, quc fueron «conocidas como de
los vice-presiderites electos D. Juan de la Cruz Co-1 la propiedad de aquél, por un hijo suyo llama- 
tilla y ddn José Carrera Rubio, siendo aceptadas i do Juan Mejia Mejia.
con verdadero sentimiento, teniendo en cuenta las | En el suceso en.iende el Juez municipal, que 
iustas razones que alegan en sus atentos oficios y i también acudió al sitio de la ocurrencia en los
Desde Vélez-Málaga
Sr. Direétor de El Popular. 
Distinguido Director: El domingo 9 del corriente 
álasnuej
la Junta---------- .
19 vocalés en el café restaurant Niza. \
Se dióxuenta de las di isiones presentádas¡por
^  I m p o r t a c ió n
Atarazanas
V E N T A  A L  D E T A L L
venta im portantes partidas p
¡iitiea 'de'i^ffippr 0»'' eó rreos
 ̂•'Sújidáa'líús'4él büertó'de'Mákpv ■
nombrando:para sustititirlos á losy^ales dott Ma- í primeros momentos. 
-..«I T3».¿na7 w -don Manuel Gómez Marti-nuel Mofel Jiménez y 
tínez. , , ^
Seguidamente se procedió a nombrar una comí-  ̂
sión compuesta por los señores doU José Téllez > 
Maclas, dbn José Bazcán Marín, don José Sánchez, j 
don Antonio Romero, don Fernando Lariosy don ?
Mercancías llegadas qyer
Zamdrand 28; |dém‘̂ .* 
idem.5203,. M
no se-
■2.* Oüé la vigilahcíá séaaúd hlús esp,^i|l 
en to qnc «c relaciona ¡eon lá ̂ vénta del, si^ i- 
tBadapQCTMiyo énáóJyp 
soluciones acuosas; ajconoUcás .Ó- bwróaJtín' 
hóliqas, X sobré todp en pastilfás, cualquiera 
oüé néa fil.3§oyA?é«rw  ̂
danzas de Farmacia.
.w___ _ ______ _________ - Por ferrocarril.—Quince barriles coú vino, á
Francisco Asís, para recabar del Ayuntamiento en- Pavón; 12 cajas con botellas de cognac, á Xi- 
cabeze lá suscripción popular con una cantidad de ménez; 10 fardos de tejidos, á Gómez herma- 
aigunaimportacia. ■ nos: 6 sacos con azúcar, á Merino, 30 barriles
Fué nómbrada otra comisión en la que figuran «qjj alcohol, á Rodríguez; 20 sacos con al 
don Jo,í TéUe;,.do» don Lm, ^ * . 3  U  S o S a d  A Ím endieta:X '“ í “
don hernanao ¿ Esteve y Sánchez; 25 barriles
eon aceite, ála Industria Malagueña; 5 sacos
O^lBarrancq, don Salvador Guillén y
____ . ^  |Larios,cbn el fin de que gestionen con el dueño del
eá-shío eh las CÓhdiclóaés V i>circo taurino y los señores Torres Otero la celebra- 
arfias Bftipnanzás détérmínán iiCión de dos corridas de toros durante la próxima
¿les señores Larlos, Asís, Calvo, López Navarro y i.'Sánch<>7 MarUntirr ntta/irtn * 'Hinojales 6jidw55... ; - t, > v  ̂ ¡ ’ 
ídem -S242, mnéisé Jáfíuérp, Zapatero,
Agustín PáféjÓ'^,Tdéih 55;  ̂ ,
Idem 5243, Manuel Barco Gómez, Cárlñé^ l
26;ldéhii 60."' . . . ....
Idem 5244, ^ fae l Barba López>íílbáñil,:Za-|
““ - i  ,
sillero
 ̂ AliVib.-
con almidón, á Trujillo; 21 barriles cOn vino, 
á Romero; 6 sacos con arroz, á Francisco So­
lía; 170 sacos con azúcar, á P. Rico; 12 ídem 
con Id., á Martínez; 4 barriles con vino, á Pé­
rez; 102 barras de plomo, ó Herrara y compa-
V E lS T A M A » '
Se venden cuatró véntáijas á dps hojas apaisa­
das, de nuey?v jCQq8lTUCclón y p/opî ^̂  por su tama­
ño, para armácéU; En ést informarán.
(Gfyg p d .e s  ,a ip t e 0 0 v i .0 0  
D E
El vapor trasatlántico francés
■ / Pam pa
saldrá.de esté ptíérto eU2 deAgésIío. pma Rió de 
Janeiro, Santos y Buenos Aires.
, Eivapocéorreoírauí?#^ ü
■, ■ .JSimiiar̂  n -J  íw’;.. -; :■ '■ 
MtUká de este puerto el 19 dc Ag9sto psra?MeliIla, 
Nemours, Orán, , Marsella y xop te^ordo, para 
los puertos del M®diterránep, íncq'Ghsns^;48^ní 
Austealia y Nueyá Zelandia. - ; r
Eívapoi: traáatrátttícb ffahcés f
' ' /'ijeiaí A lpes ' -  '' ' '' - ., 
saldrá de..este puerto el 20 de AgwtQ par .̂ Bahía, 
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y  Buenos Ai­
res. y con conobímíento directo para ParaMguá,
Florionápolis, Rib GraUde-do-Sul, Pelotas y Porto-
Alegre coh'trásbordo en Río de J ¿fneirb,; para la 
Asunción y VillarConcepción con .trasborim en 
Montevideo, y para Rosario, 4os puertos de ja 
rivera y los de la Gosta Argentina, Sud y Punta 
Arenas .(Chile) qpn trasbordó en Buenos Airés.
CQP.grap rebaja dé píectcís reáli¡2;á esta cas? mij' 
ÜqW artículr- '
pacas. Lanériá dé qeñéras é infinidad de artícpío?
í K w z S S n f « d í t W c i a ^ W » » .  bor- 
dadas, blanca? y ,de. cqlores desde , 250 pesqtas en
^ G^^^^^Í6b érf lanériá “álpacás y driles pái^
Se confeccionan toda clase de trajes p^a, psba- 
fieros á pífeeiof
iferia.
Requeirir al gasista don José López Navarro para ««w» ....... ................ ..... —,
ique presente á esta Junta un proyecto develadas  I .,  tí ;  il s  i ,  - Para carga y pasaje ilirigirsbá'su consignatario 
por gas acetileno con el presupuesto correspon- jq  53, ras e lo o, ó errera y co a- p; Pedro Gómez Chaix  ̂ calle de Josefa Ugarte
diente. . , , füa’ 2 vagones con carbón, á Muñoz; 170 ba- Barrlehtbs 26, Málaga,
i Dirigirse á los pirotécnicos de Vélez y Nerjaá á'T'gñiĉ fpr v rninnañífi- 5 va- •Ifln de qUe propongan á la Junta modelos y presu- «as de plom o,J Taülefer^^conipaüía ̂  va
.Tinoebntt rf̂ ..fMogQC-.Ha, , .  ̂ £B1i
" í r r i ta  céilás doram
'""lO M PANIA;.^
Recomendamos al públlco qué visite, esta .Gasa
atítés dé Hacer cotóRraS. v ¡
Higiene y écbnbmiá consigue el qüé compra w  
mas de hierro. ■' ' • ■' ■
Vapor
Buques entrados ayer 
Aicira*, de Valencia,
’ Pp^qes despachados 
Sevilla», para Meliila.
Hó¿os Dütcés 13; idem 65.
Idem 5250, Emilio Verdugo Peralta, barbe­
ría, Huéft(monja831;'idem 70.
Idem 5251, José Báldasquin Péreí, taberna. 
Salitre «Rgs. Molí»; ídem 55. 'í
Pesetas, 11.7t9‘50b
j ¡de eulpáli por parte de todos, á- Idem «Martos», para Almería.
fiúbiéreiúi-|®^epcifedegesteap^ Idem «Aicira»,para Algeciras.
li^ig.-^Hállasé qótablemente 
de síi'ifmerfela;ih señóra dbfía' Ade tibio,;
ti
DIA 11 ^Jas rnañema
Barómetro; Altura, Íti3,á6, . , ,
Temperatura mínlmá, 23,0;
Idem máxima del diá anterior, 29,1.; 
Dirección del viento, S. E, , ,
Estado ,dél éieló, desp|jádd. .;
Idém tî l ljiár, tfáhqüil;
m
, . . lá
j; ¡'lib-
^miciho délos destinarlos, sé ehcuéntrah¡dete*  ̂
'nídas en las oficinas de correos las cartas di­
rigidas á nombre de Antonio Carm.Q9a Vegas, 
Diego Méndez MolInaj Josefa Martín Rodrí­
guez, María Mancejo .Gigante, Clotilde Mu- 
Joz Ortega, Antonio Cerbáh Espinosa, Má- 
I nuel Villodres López f-Rósárto MartíÚ Loza-
¿ o s  toros dél'dótitltíj^Ó.-—«^mbres de
¡ los toros que han de iset^fidiadoS.
is
; : : :U
. ___ .próximo
116 enel circo delaíMáláguádpoí 
co ,_F im sy:m vém  iP. -
■' '-íí'
'Finéhádo h y í ' ^ . ' '
: ips em-! 'i' ''"'TÁ ' t " " ■
' ^  m s t ó a é é i ó i i  p ú b U e a’| ”°®M̂ ‘'3“ «trasEísÍbs‘’ ^v.m.u«ciuc. , . . * .
Oraaa .provincial, base fundam̂ ental de su nombraitíientóV -̂ ' ^  posesionadpideila escüelá ae miñbé de 
i. .'be ®j^aícqw;únq)aciénoia'la /coritestación qué |̂ cngirpÍa>>eyi maé8tro, auxiliar propietario don
.Qu^ada, cesandorei#
CAÍA M M é ií^ : '
|  rfectaa*» por liróUmoci d i. tO:
/ aarfaawfc ■ f.tia;: : -iiraSÉSOS  ̂ '
Sumé ánférior
Molina Latió 7, esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arroba, . pesetas 4,
. Id. id. id. Ii2 id. • . * 2,
Botella, de I litro . . . . . » q!30
M. de 3[4 litro Rloja . ,  , * 0.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li- 
Cpr6s«,




; K eyerta.—Los vecinos de Benalmádena 
Matea:; MóYenot Gonzálescy  José; Sántaeria






de J^ n g ji^ ,.re sp o n d a   ̂ X;
12,151,95
Desde el.día 1 *® de Julio se, lm Jieebo cm’-
go de la. Administración de El Popular,
Rempujero fdm 120.
Barullero húm 2Tí:-'?<"’;í 
• Desdeñoso rdaa 54.
Avefría húm 139. :





don Antonio Ctercía'Oihiéíiezj áquien en lo ' oí!) ¡ ~~ Elf
I a < » r r e s p o h a M 4 ^ j i g ^ ^
D e le g a c ió n  d e  -H a c ie n d á '
dé la ffiiar.1, .Ei Dlreoctor'.getioral' dbl-tesoro público pár-
ayer ep la
Construcción y Reparación de toda clase de ob jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«9- C ^ a y e i l i ___ _
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
E l L lá v éro
F e r n t e ó b  R o d r íg u e z
|W Q S ,  Í4 y GRANADA, 31.-ÍÍÍÁLÁGA 
^^tetablesimieníp de Ferretería, Batería de Co- 
citó y Herramientas de todas clases. ■
Para fávbrecér al público con preéíós muy véh- 
venden Lotes de Batería de Cocina, 
^f*»^2.% -3T-3.75-4,50-r5,15-6‘25 -7^ 9—10! 
9tM2j^ y 19,75:en adelante Imsta 50 ptái.
Exclusivo d^pó îtp del Bálgámp priental.
S i  A L ^Ü IL A
en callé dé jbsefa ¿^qjéntós; núm. 2^
el Agujero hásta iá dcs!§hbólühlSm§| Í í r t^ ^ S
párf estuám, lo .n e c e s á O T  ^,quei el 19.dé Julio; vado-á la oátégbrta de^mlmeía cíase, en vitó de sé-
procedér inmediataiñéhte a M g s a r e n ^ d e f m p n t f ' ^ O D ^ l b l f i o - ^ U '  hijo; gu°  ̂ que era.
cidnádório. \ ; .-r I . f ® ®  ' Córdoba, de 12 años' d e ’ Bduáfdo Herrérb Jiménez, en el cargo de Admi-
0 e n c a r c e lá d o ^ fS ^ I  en; lá T êsbferfa de' Hacienda
Mfeuef ““[“Moh^^uardo Petifo'̂  depósito de
migue] García, que']217,25 pesetas-prna---------- ” ' * “
•AiitQrizaoióp.^lGobfirqadéJ^^ civil
El Banco Agrícola dé!
aarias.—Ségún informes de algunos perlódi-' ® ^®?“*®» P®’'* =̂  P̂ SO *hmediat6 del tarúu sombrero
mn eií é^uéllás v ilm s;| l e  l/lbnteja-1 4^ Cámpjiio .̂;«00 : iqueha^detenlda. iins'tesánfloirtíirt ifl; a\
Parece que persohaí|la'cÍéi dé ín 
detesta cíUdiad formarán él %ónáĉ á̂i 
tivo, siguiendo éff Ofdeh hisr; delegaciones
las cabezas departido y las cajas de ahorro en 1 Secretario dél Ayuntamlenlo dé Carrátarca, 
los pueblos dopde existan municipios. ' idotáda cph; él súéldóaniiáíde 2v 000 pesétási'
Nuestro amigo don. Federico Áíbad3imo,| Dos aspírántéS puédert enviar sofiéitúdes éh 
que desempeñó durante muchos años ql ca^ofé* dias. f ; ^
de inspector legloum, ha sido, designado paral. C¿®ntqa;inHnimp¿Í0S.T-Por el D 
igual cargo en Ja qitadaásqciaéión, no dudan-¡civil han sido aprobadas las cuentas de los 
M'̂ iramos ahorratl- (Ayuntamientos y ejercicios que se exoresan- 
Algatocín.:7T,euehta de 1880-81̂  - 
Cuevas Bajas»—Cuenta de 1873-79.
y confírmádó en propiedad óbn 
o ; t 
i nistradóPde Lotería >de la plaZá de MéllUái
15 ^ ata quesea eliininado de íá sübás- 
miná de Hiettoaartbminádo «Manbl'b», térml-»: Pdm'nUIrti.; . ....
do que dada sti hertbiá^hlos'^irá í
vos '̂llémirá su misión con la periciá de siem­
pre.
Ohismoyreo,-T-En la casa núm 14 de te ca­
lle de Santa Ana, disputaron ayer acalofáaa- 
ménté tes inqitifíhas Encarnación isaimi Jimé­
nez jDol^^s. Tasa Sánchez, yesultaq4p, am-
baá con leves érostohes en te Oarsi,qb^^ lúe 
ron curadas en el establecimiento benéfico del 
distrito dé te Ateméqá.  ̂' ; |
Ñombramiénto.—Don Étniiio González 
Diaz ha sido nombrado agente ejecutivo déi 
los pósitos dé Estepona, Casares, Gaucíti y 
Manilva,para <tee haga efectivas las cantidades 
qqe existen pendientes dé Cobró en los indica-' 
dos establecimilítetos. ; 1
P1 w o  ^ . z^atrfctíhth,—Dél priihero a! 
30 deHhóxlraÓ' ñies dé‘ Septíembré y del pri­
mero ai 15 de Qclubie venidérb, quedan áb ‘ 
tas ̂  él Instítiifó’générál y torneo w  éste
. Agua 
superior
síníos. Bbuquéf éspécláltetmór’Fri 
ba 3 reales. Por lifra 4.pe8etas 
envase. Díogtierías y Perfumerías.
jusp die uiíápistbte y disi?^
*^sdbres|^étmtteriq,p
peros, 100
Ri ^tispár .Lbbáte Carracedo, cabo de la guardiacivil.
íte tóvéénTá nóvenáqoslíiíadielTSdó^izauíS-lfiJ'rS^do. oue no interesa triág haber nombrado vista
 ̂ p dé prüer
itró ihcíusÓ
una tléiidá* dé vtnd'sí y ̂ iSíótf 'tíe fcá7é éh sitio 
céntrico. Para informes por escrita á D. M.:S 
Plaza de Mitjana núm. 2,2.?, pisó ’
Onrael estómago é Intestinos e! iSÍxit 
Bsktmaeálde Sálz dé Garíosá ' r
’ RolideSa
y antigua Casa de Prolongo, .de Fernández v 
VaHe.-CalIe de San Juan 18,51 y 53.
'Játiiohés y embutidos dé Ronda y  de4odas 
legiones, Salchichón de Vich dé las méjl^es
.-.Dtî P.Dés de. curado Antónid Créspifio porf Por lá Dirección general de la Deuda v ptaeoo
Cótiánté y conceden jas siguientes pensiones:
de yélez-Máiaga; ' ■ \ítiÍ!“* l‘*?? Nmanor ,Qscasaraa,Erro, 470 pesetas.
P,l?.̂ ,8ÍCS9r emprendió la fugá. sosDáchándo í̂ iDoña pontinga Rueda Serdra,viuda del teniente 
Sé h«lte;ócultóén'éite''fcht)ítef'' • donRsmónBurreiro Rey,-. 1.250 pesettóv-
ALÓtOrés de htef'trt' rik f j  Po^a Sofía,Martínez Méndez, viuda del coronel
Fte® tiyériguar quié^^ Ips ,autores^ Doña María Doloso A----- - Tr.t------- . . '
del hurto de una i^te» 4Pmetído;én
Vélez á don José T o f r é ^ o ^ ^ ^ s o ^
poña aría olores querlo Vázquez  ̂ viuda 
4 ® andante -don, Luis Bangochea Aquerio,1.125 pesetas.
tes (^):PinJao y Luis Carrillo- Torres (a) P m  
de Ignorado paradero. ,, . ’
licencia sus
F i * t e c l 0 n 0 s  S 0 0 i » e u i * i ^ é s
‘a guaS iCiVil tióVinanuevti de Tapia Torre cii Wat
unafma.ae’fuegoú cf,!tía uri0 de los vécwSí
pasas en ia.ife^.deJa sigue ̂ íéh
iregúlar en citenfo ál Buen aSpééte 
nes de la uva en la raayórlá de Tos distrlfól 
productores; pero tocante á tes proporciones
^ o 'íQ iá te  
■sratáinpQ, tó tecurna 
lora lona de A. máz.
Granada, 86 (frente á El Aguila)
H a í# n A g D ító a 'C r u z íy ^ é % 6 ^
cortiio.titulado,El ¿>izarre' 
fio, Wo en lerrenó de Aiora, fian désapSSsl 
.do dos cabailérias mayores que se halláhárt
pástendó, pVopiedád deFrancftóóA viraCi3*
: - ^ d t e é ‘ M árig iitesÉ '
CpÑSTITUCIÓN - mAlAQÁ 
-Cubierto de dbs pesetas, hásta^as ciñeo dé la 
Iffue.pe tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, raacalrronés á la riapótitáña. Váriación 
^  el plattedel día. Primitiva Sblera de Montifia. 
Liueda âbiérta la neverte, con toda clase de elados 
y refrescas.
 ̂ SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San, Telmo,. 
la Parra.) /.a (Pasillp de
„ M éd ico -G iru ja iió
terJMtrlf, pw»
S78ecretes.-Consulte de 12 á 2.y i 
Y Baños,de IA E ^ T ^ sLÁ
r , 8. piéó ppincipál
P  A Y - F A y
M A R Q U É S  tÍÉ  L iÚ E lídÉ  
BEBIDAS EKCEL.ENJÉS  
;■ M a c e a s ; -
# 0 á £ Ü B k é l6 ia ’
« | é ; e s l É i é ñ é i l i t e
Plazd dé la (institución n f 4 i f  tícméiás 1̂4 f  ík 
MÁLAGA
, Se .hacen toda clase de retratos ptólbs procedN 
mientbs más mbderhós. Éstos éod brbntefb,' -pláti- 
no’-carbón, esmalte y ampliacionesid’e todfas tü-i 
tnañbS. .v;,,; ■; , .. '
©óm.eai,
Molina Larm Í4,pgjó
é itjstrüGpíones se le pidan.; <
¿ Actúalmente hace el Bapep sus préstamos á 4,25 
OjOde interés anual. ' . /
D i^d á p o r
q q  p iéq q íq s jExáctais
preparación paré G arteras Milííárés,ingé- j 
uleros Civiles &. ’
M uro ]f S i i i i iz
m U C A H T E S  fiE  JL C Ú H éi
Marca Gloria de tránsito y pára el ebnsumo ¿on
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmérada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 
pesetas arroba de16 2¡3 litros. Secos de 16¡
dé 1902 á 5i50.
Montilla á6  Madera á S, . , :
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jérw dejó a a .  Solera archj8Ujpértoí;;á 25. Dul-
u cro-Xíiiicoá.D*  ̂.r
Ma
ce
Por partidas importantes preeios especláles. 
Tam bién  se vende un automóvil dé 20 caba-i 
líos Casi nuevo.
R 0 0 i » l í é |? l o v  JMtÁiM0(t&á''2i
^Pídanse J^égíamontés ’
HORAS DE SECRETARIA
'2j Go]^i*eo V ie jo , 2
' ■ ÍÉÉÉ
líos déDieeo- M artíh Máftós, Granada número fL-Cee '§u?® “ r>nc A TornPáfi V MANO muv :«
m
SticesórM. pdmúh,Álámedü6 y Mártlnéz 24 
Quedá abierta la añti^a y acreditada Nevería 
que tanta fama goza en esta capital, con fel antiguo 
y reputmlQ maesproqpnJosé Pretel, , qué/lleva 24 
años de servicio, ep dicha NeveríáT
;;V  $QRBOT ' ^
. Gjéteti de vainilla, ihantecado, lééhé merenga­
da y fresa - - • ' ■ ■ ■ ... -< . .
^ i DESDE,LAS DOCE -}.:.u 
Gráijizado de c^fé con leche, Avefiaite» fimph*
Cunlitru. ei vO ,0|Ó de mercurio qKitáHcíí puro, 
completamente extinguido por medio de aparato movido Rormptor eléctrico. aparara
c P®®®tas rt^co, Farmacia y Droguoria de ¡df srmMfa ,v Hi>í wai»
’farraSías.  ̂ 2 y 4, y principales I Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor DávilaJ
Dávila (antes Cuartetes), 45.
H ! |o »  d@
Escritorio; Alamedá Principal, núni; Í8 
Importadores dp madérás del Norte de EurqpaJ SE VENiíB EN MADRID
j p i a e r t á '- a e l 'S b i ' i ‘k i i i a g ; ’U  y i 2
í  ...........  "
^ M r n n o m m m m
l^rerta de lañ
g r a n  r e a l i z a c i ó n  
de libros escogidos, antiguos 
y  nlodernos
i Coinedias, Dramas j  ZarzixeUis 
ü ,mitad de precio.
esteisso curtido  eíe obras i
EN FRANCÉS , I
ille Duque de la  V ictoria  8, poi?tal|
m sm m
Mfeycoles Ig de Agosto de tOOS
t í 0  C p o iu 1b e p 0
Ha llegado el rey Eduardo Vil, siendo reci­
bido por el kaiser y el principe heredero.
Ambos soberanos se besaron en las me]lilas, 
siendo aclamados pof la multitud.
En automóvil se dirigieron al Castillo.
De Provincias
• 11 Agosto 1908 
B e  Tai?i*agviiip:'
Dos pescadores riñeron, resultandó lino de
Entre las muchas soluciones que hasta mi | de Rivera á un hombre y una mujer, 
llegaron' tiara resolver el conflicto monetario, | Esta qu^ó destrozada por completo, 
figura la emisión de billetes de cinco pesetas El hombre cayó al rió y al ser extraído se 
sin comprender que de hacerlo así, en el mis-ele apreciaron gravísimas heridas.
De Palma
tóF=—2”—  ,  1 n  i, ' 4 ellos muerto á consecuencia de una pufiáíada
ran Depósito de Caro-Opss
Vegetales, ñrtífleiaies y Minerales 
lorre úel Mar (antiguo almacén Ji^n;Iz-
ífbóí encina1*" . oiiñÁn/ir n̂Ptnifbón quejigo superior, idém
¡ibón ae A í.bón para máquinas de vapor-ddem, 
bónparaJragüas» loem. . oí ci; :
it Ídem . • .
mentó portland ¿uperibr  ̂quirit̂ l.












Céfiros i^ed ad  para oamisasr y vesfido||. 
Spmbreré depajd últjmodp iq iy^ . V
I
Lanasfahtasfavsedas,^fsas,M^
Iniedia confección en tul n^grps áfta lío^e- 
Ld y de batista bordados én color y l?iáh- 
bs extenso surtido en Plumetieo bordados 
wés y relieve, Mantillas Je  Biplidg y iano- 
ila de Manila. ,
mo instante subirían los francos cuatro ente­
ros, sufriendo la moneda sensible depreciación 
En el extranjero se» creería que nos indispo- 
niamos con la plata, siendo seguro que los 
francos elevaríanse á las nubes. .
Respecto á la aciúíación de monedas de ni- 
kel digo lo mismo que de ios billetes.
Cerrado el plazo ifrevocablemente cuando, -7 kio
expire el dia que se fija, á quien de buena fe | resultando ílegütoas 
posea moneda ilegítima, se le dará el valor in-| B ©  G i j o n
Llegada
Há llegado para examinar la isla, el ex jefe 
insurrecto de Cuba Manuel García. ,
El can je  !
Se han presentado al canje 15.8$5 pesetas.
automóvil y una tartana, resultando herido uno 
de los ocupantes del último vehículo. 
tJn ineendio
El gobernador civil de Granada comunica 
que un gran incendio ha destruido la parroquia 
de Huetor. ^ ,
C /o n f© ]* e iie ia
Sampedró y Lacierva conferenciaron hoy 
acerca de los asuntos pendientes, tales como 
lós del cierre, canje y otros de carácter polí­
tico.
B S s p o s i e i ó n
La Dirección general de telégrafos ha orde-
ARTIGULOS r a  
Primaveras, iáñiriás, difiíéé,: áipacáó y/dé- 
tós articuloá dél País y éxtráníerdSi 
Los géneros ’bjánbos^qúW trábaj^ í esta casa, 
an competeneia p(or sü.palidád> y. precios,jlos 
tené constantemente pn-existéncias.
I Acaba dé recibirse úd cOtnjpdetó SM
^CadadklfieriWmá^^  ̂
irea francesa forma , cuyp eéclpsivo 
lósito está á cargo de esta casá.
; Elegante y acre 
!e mar y dulces tqn conocido en tp( 
I Temporada desde L̂  de Julio’al 
ire.
ó' EstabléCiílitóhtt) de baños 
tod,a España.
de Séptiedi-
Médico Director don José Impellitieri, calle Cis- 
pr núm. 8,
S e r m  É  lii t H
na, en la que estaba durmiendo el dépeiidien- 
,te, el cual, sorprenoiao por ¡a entráda de! in̂  
(ruso, subió, al piso superior, y, adornlilado, 
se arrojó por un balcón. ' , '
? A los gritos del muchacho acudieron los 
serenos, que detuvieron al fugitivo y auxilia­
ron al dependiente.
B e F i g u o r a s
Se ha celebrado un consejo de guerr^ para
juzgar al periódi$ta Empottíá, bor supuestas 
injurias al ejércltó. , ■ .
El fiscal pidió ocho años de presidio y el 
defensor hizo un brillahte informe, pidiendo la 
absolución. |
El defensor es felicitadísimo. . "
Sé dfescbnbce ei fallo hasta que lo ^gpmebe 
jel capitán general. i
" B e 'M ttV 'c ia  '
En un véntotfíiló, por úg haber aceptado un ; 
convite varios individuos^ se;entabló ima ver­
dadera batalla cátiipál, cruzándose palos, tiros 
«g| y puñaladas. '
RésiiKaron üh'iiipprto y tres heridos graves.
£1 cura victima de una agresión al celebrar 
misa, continúa igual] no se le hái extraído 
el proyectil. ^
El criminal sigue siii, capturar, j |
'B e  Sdn.Selba©tiáiBL f
Se há firtiiádo un decretó nombrando inter­
ventor de pagos del ministerio de Marina á don 
Miguel Fontelo;  ̂ ; .
Concediendo ei bronce pnra el monumento 
de las Navas Üé Tóbsay Báilén.
Nombrando comendadpíi de púméfQ, de| iné- 
fito agrícola á don Francisco Viñas. ^ „• 
Disponiendo que los catedráticas de .las 
secciones 6;*; y Si*’ del escáfefón dé las 
Universidades tengan aumento de cinco en 
Cinco. O ' ' í  ,
5̂ ÂMás 8‘30 fondeó el Gíraldo,- desembatcan- 
dp^á las 9*39 el rey y Féríáiídiz,qüe se dirigie­
ron á prámari . X. . 1
;A jas 12 répibió don Alfonso á l Nunmo, al 
iémbájádof dé Iñgiátérra y al tííirílstrO de Mé- 
Jico. , . j
t ;Llegó la.condesa de Rarís,, continuando ^  
yiiájé á Sáritándéf, dondé permáíiécérá basta 
Ique alambre ja princesa Luisa.;  ̂ ,
I Mañana á las doce se celebrará la cerem i^' 
de imponer ei toisón á Primo de Rivera y Ló­
pez Domínguez. ...
! Ferrándiz permanecerá en San Sebastián j 
hasta que váya'él réy á Bilbao. _  f
Mañana embarcará Di Alfonso en el |
y marchará á Burdeos, donde esperará hasta el ¡ 
jueves, c(úe la reina pasará en él ekpréso para} 
París, desde donde continuará á Inglaterra,
^________ „ . I nado que todas las estaciones de España sean
trinsecoen la Cása i Reina efervescencia entre !ós obreros, los' permanentes mientras Jure elcanje de,ia plata.
A nuestros .compatriotas residentes en Amé-1 cuales desconfían deque sé construya la es-j F i  © a l i je  :
rica, qqe. no tienen tiempo para el canje, se les cuadra coniinaterialés de los españoles, cosa j «oy secundo dia de canie, se han verifica- 
dará él valor dé la plata. • _ i necesaria para comfaaür la crisis proletaria. f jjQ jggQpgjg^jjjjjggccu gran tranquilidad.
Sé prepsuan maiiif̂ ^̂ ^̂  ̂ El Banco hO modificado la distribución de
ía la organ^í^ión locales que hizo ayer, estableciendo de nuevo
ros para ir á pedirle al rey por grâ -ia lo que  ̂gj cambio de büiétes grandes por chicob y pla- 
dederechaoorg^^ ,,!ía, así como las entregas metálicas con desti^
^ ó muerte para la - a cuentas corrientes, en el salón» del pisolocalidad, ‘ '
a c* iui uc
Lotépía Nacional
Números premiados en el sorteo celebrado 































y despuchóLlegó Primo, subió á Miramar 
con el rey.
Trataron de !a cuestión de los uniformés,sin 
ultimar detalles.
’ ’ • Almuerzo
En Miramar almorzarán mañana Primp y 
López Domínguez y los padfinps.dp toisón.
Condena
La condesa de Paris pernoctará esta noche
» Sevilla 
: k Santander
» Jerez Caballeros 
i i ’ ■ fijó»
.> Bárcéióná
^___ v'Sevill^'
Núméro$.vendÍdC)s en faá Administraciones 
de está cápítai y premiados con óOD pesetas 
817 1822 3l86í 5069 , 6549. 7960
8334 80371 9349 10679 11028 11159
11833 11378 12173 13740 I60Í53 17486
S e r v í e i o  d e
i i  Agosto 1908 
■ ' ■ ■ , D e P a u  :
Salmerón se siénte muy fatigado por efécío 
del calor de estos últimos días, 
i Hoy sé énCüehtfa mejor, 
í DéCíÜidáméttté íégrésará-en Septiembre.
' tíé^M áiíii& Ü B ge 
Ei rey y el emperador visitaron el motiumén- 
to ieyaníado á la niemoiiu de Lanógravine.
Envío ;dé tropas
E! cáid Bu Anóla ha enviado tropas al caid 
Pjebel Habid para:.cqrtar el camino dp La?u- 
iche á.Tetuán. . , . ^I La cábila j e  Béni-FáUer ha enviado emisa- 
Llegada | al Güebbas para gestionar su sumisión á
A íaS dléiz y media desembáreó él Céníbate
 ̂ %h%l cómbate sostenido áyer  ̂ incértdiaron
En.el Ayuntamiemo iné recibido sole^^ cinco aduares, sufriendo unmente por el Alcalde, que pronunció un efusi-
vo discurso. . t  Ben Aiida ba oarticiDado qüe no necesita re-Después recorrieron las dependencias, 4 ^
(andó él sáíóh;de Ciento. .j j  * tía  w n i e v i i s t á dEl álm&abtélía invitado á las autw^^^ L® W í n e m s t a ^  « i
un banquete á bordo del buque insignia. |  Se ha montado un puesto de radiografía^ a 
: 0 e l̂aiÉ«anionéS I  Prevención de un posible conflicto entre Hq-
LOs.dstínidospotla úllima Oertefandlia salido
prestado declaraciones, las cuales carecén de Aruba, llevando armas y municiones á 
importancia. lioshabit^^^^
i En carta de Máracaibo diceáe que el vapor 
Examinados los restos del explosivo, sé ha fjuyíal véneztííano Ee/rz. se ha internado en 
deducido que era; una caja dq hierro de seis j î ĵg  ̂jievando tropas para combaíir á lós re-
u idi ,..uu,v,..uau rn«̂  uuBimc. , Céntímé^os dó láfgo Ror tTCSde^ancho/y ctín-
.A m é g d fd e ío sS é d S rs lT a p iirá to ^ ^  '
^buque, haciénlóse la operación,, que d u r ó l v  el de Pobíe de! ha recibido,las siguientes noticias
íes horas y terminó éón féííí éxito. . ‘ de Poblé atacó ayer por la mañana
1,1 Agosto 1908.
■ ' i l é  C o á is^ ^ B rtiiiip p la  ■:
i Los pérlódiGOS reSeiíáft él coinbaite, . de 
bfokop, librado eutfq jas trqpas tarcas y búí
WaS. ■ "
Aquéllas tuvieron docé riittértos.
I B é " 9 o p th á im ;0 to i i  .
I A bordo de un vapor i^áU^ Boy de este 
puerto, una señora que Tmjába éi'córnpañia 
le su esposo, y estaba puferma, fué íécondei- 
ra por tres médlcósiíüeiban á bordo, los cuá- 
m declararon que padéclajina apei^icUis. y 
jue era, necesario ociaría, precisando péíá, 
filo la inmóvilidjid mip completa ppsibTé*
én Miramar y mañana marchará á: Santander.
E igo rdo  I
Ei primeír premio del sorteo de hoy se ex­
pendió en /lá administración número 2, de José 
Mária Arméj.
Ignórase quiénes son los agráciados.
. B© 1.F© í ?s?o I  .
Él donijngo iba á casarse , una joyen y al 
ilégar á lás puertas del templo se detuvo, y 
como herida por un rayo cayó; muerta.
B ®  'JP a lm a is
Acaba, delondear procedente de la Martini­
ca elícrucerdfraucés Cheseloaplaubat.
Trae á bordo algunos casos dé fiebre ama­
rilla.
Durante el último trimesíré han viaitádó es­
te, puérío 1,263 biiques de todas clases,
D©Figii©»SLS
Se ha celebrado consejo de guerra contra el 
periodista Emporda, por supuestas ofensas al 
ejército.
E! fiscal pidió ocho años de prisión^
Do Zaip«,g® aa
Üna sécción de ciclistas militares salló dé 
prácticas: pata Hue8ca,Jaca, Roncal, Para- 
pióna y Tudela.
D@ S©gOTÍa
Ha caldo una gran torraeaía.
Un rayó destrozó parte de ua campanario.
• D O B il'lb ao
El diféétóf de ¿a ¿HG/ra de Clases, qae re- 
cieutemeníe fué indultado de varios años de 
presidio, impuestos ppr iriiurias aí réy, ha si­
do vuelto á procesar por im violento artículo 
contra la región vascongada.
De Barcelona
Ek bonof dé ios ingleses
Se organizan funciones en honor de ios ma­
rinos ¿e  la ̂ escuadra inglesa.
El canje
>Hoy dontinuó él canje con traquliidad.
; Congreso republicuao
bajo.
Para el canje extraordinario sé habilitó el 
salón del entresuelo, donde ordinariamente se 
pagan los intereses de valores depositados:.
Elpúblicq há\acudido hoy aproximadamení 
té en el mismo número de ayer, presentando 
pequeñas cantidades.
Los ingresos de plata en cuenta corriente 
fueron mayores, pero las caiitidades tenían 
menos imkortanciá,*
No se registró ningún incidente..
AI Qiró rpikuq afluyó, más gente que ayer 
para el canje.'
Admitióse toda la mpneda presentada, á ex­
cepción deuna que resultó fálsá/por lo qüe 
fué inutilizada. ;
También ehlá Casá de la Moneda fué mayor 
la concurrencia, qué el día preceaerité
Acudieron 210’ personás, pleséntandp ert t  teniente coronel Oliver.
N o  s e  s a b e  n a d a
Acerca del telegrama que publican algunos 
periódicos, en que se asegura que Francia re­
clama la continuación de Santaolalla al frente 
de la policía de Marruecos, nos ha dicho Ca- 
nols que no se tiene noticia de la actitud en 
que se supone colocado ,el Gobierno fsancés.
Por u n  v a s o  d ó  v í n o
Al pasar bor el contrarregistro Rosendo 
Huerta  ̂depedlente de una taberna de la callea 
de los Artistas, núm. 4, un consumero le pi-r; 
dió,;como de costumbre, un vaso de vino^y 
como aquél se lo negará, cuestionaron, y el 
segundo infirió, al priqiero una. herida grave en 
el hi|)ocQndrio izquiéfÓO»
Pasó al Uospital.
Jftiás d e l  c a n j e
•üp periódico afirpia que la fuente.de donde/ 
salen los duros ilegales continúa abierta.
Cuenta, que en una oficina de canje se pre­
sentó una señora bien portada para cambiar , 
diez duros, que acababan de salir del troquel, 
según notaron ios empleados, , 
i Se los cambiaron y, á poco, volvió la seño­
ra con otros diez iguales, que también le fue­
ron canjeados.  ̂ . . .  ,
Lós dependientes indicaron á la policía la 
conveniénciá dé seguy la Rista á la. séñóra.
F i p m n  ’
Don Alfonso ha firmado las siguientes dis­
posiciones:
Promulgando las léyes dé adquisición de 
tincas y máíérial dé guéríá.
Confiriéhdo el mando déla segunda medía 
brigada de cazadores, al coronel Masuti.
Idem el del bátállón cazadores de Alba de 
Tormos, al ténlehté'coronel Máldonadó.
Idem el del regimiento de Tetuán y undéci-
mo y duodécimo depósitos dé reserva á lóS
coroneles Arguelles,'Prieto y Caraváca.
Idem de la Comandancia de artillería de AI*
junto, 43.945 pésetas éiUd.uro?, dé loa que. re 
suUarort ilégítirads 8.335'pesetas.
El Banco Hispano-Americano ingresó en sü 
cuenta corriente del Banco de E,spaña 30 .009 
duros én pláíá. .
Según los datós qué facilita la Hacienda, el 
canje total dé, hoy arroja las siguténtes clr 
fras:
Casa de la Moneda; preseiiíádás 38 795 pe- 
seíás, resultando itejjtímas 6 Í3Q,
Compañía Arrendatáriá dé tabacos;; 22.,135 
por. 6.040, respectivamente. . -
' Tesorería Céntirál, 29.760 pdr 14,180.
' Tesóreríá proirihcíal, 9 4Ó5 por 6 906- 
■ Banco dé España, 470.000 por 232,000,
; Total de la moneda iléglíiraá, 264 255 pe- 
‘setás'resuítantes de las 514.095 presentadas.
Debe advertirse que en estos datos no figu-, 
,ra la partida de cuenta corriente dé! Banco 
que ayer se facilitó. ,
* Obedece esta medida á que el Banco indicó 
*á sus abonados la conveniencia de que pre­
sentaran sus monedas al canje.
De provincias faltan datos, pero se sabe
B o l s a  d e  M e d r i d
Perpétuó 4 por iOO interior.....
5 por 100 amortizabIe¿.
Cédulas Hipotecarlas 4 pprTOO 
Acéiones Banco de España*....
i » » f^ippíeeariOíi.
» Hispano-Ámericano,
» Español 4e Crédiyto.
» la C,^ A. dóTabapbs. 
Azucarera acciones prefereri^es 
Azucarera: >i ordipurjiás..,;.; 
Azucarera'óbligácionés. ••••••••a
Cambios
París A ' la .vísík***.**.*'̂ **********?

























TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
I 12 Agosto. 1908. 
B1 veraneo  de M au^a
Persona autorizada nos ha*̂ dicho que el se- 
l'ñór Maufáyde regresQ de su viaje á Francia, 
que ¡as operaciones se veriñearón ordenada-! irá á Bilbao y á San Sebastián, 
mente. i Luego pasará una temporada en el balneario
La cifra exacta oficia! de la moneda dudosa | de Fortuna y no regresará á Madrid hasta 0,c-
recogida ayer en España, Incluso Ceuta 
Melilla, aaciéndé á 1.200,000 pesetas. |
Esto supone que la existencia de moneda 
ilegítima es corta, de donde se deriva que, la 
cantidad de que se habió al principio ' es éxa- 
jerada.
Atendiendo justas reclamaciones, se ha dis­
puesto que las monedas de'̂  cinco pesetas pué- 
dan ser presentadas en los pueblos á los re- 
présentantes dél Banco deEspáñá para el pa­
go de letras, en las éntrégas que se hagan áía 
Arrendataria de tabacos y en el abono de cou- 
tribucíones y arbitrios.
La Casa de la Moneda ha hecho una curiosa 
clasificación de ios duros canjeados ayer, re- 
suUandd de sus dátós lo que sigue: delaño
Ha ocurrido üha éxpíósíóri de grisú; éU Uhá 
pina, resultando 18 rhuertos y 13 heridos, ¡de 
pos últimos seJiaUah 8 grávisimos.
Los panaderos
Los obreros panaderos fueron convocados
12 Agosto 1908;
ÁLa <O a6 ©ta> -
El diario oficial de hoy publica; erítre otras,
|laS siguiétítes disposición:
Anunciando concurso para proveer la plaza|seis heridos.
cómbatiendpíha^ía anochecer.;
Los razizí§|as uvanzeróij hasta muy cerca de 
las tiendas .aé loé enemlgósV impidiéndoles 
franquear el, lípiite una muralla formada con 
búéyés y vacas atados. ^
Remiki sufrió considerables bajas, .... ^
Buenanda tuvo cuatro muertos y cinco ó
|»r la Cámara Sindical para votar la .éonve-l de profesor de Historia de artes ^coraíivas, 
meocia de la huelga. I'vacante en la Escuela de Artes de Barcelona,
rAcudieron 1,972, votando i;05Q contra 848.! Subasta para Jus obr^ qué bued^hpor e ]^ | 
Los restantes yotaron en contra. cutar en el trozo priinero de la carrretga
;  ^ Fuentes sobre el rio Guadalfeo á Vélez dé
qeménbeau ha marchado á tomar las aguas' ^^goMurso para la reconstrucción de dos
De Ppovineias
- i t  Agosto 1908, 
'■'■'VD©'Zái?^0 o z a ;
Una locomotora ha atropéuadó en el puente
En la Casa del pueblo se activan ¡oéi- traba-,’1875, 1;,de 1076. 1; de, 1877,1; de 1878,1; de 
ios en favor de ía Asamblea regional encárgá- 18Í9 ,1; de 1881, 3; .1884, 6;, de 1885,18; de | 
da de organizár el Cpngresd nácionuj répu- 1888, .4:,de 1889.18; dé 1890,21; de 1891, 20;
lubreí.
B e  Bavceloiia
F iestas
Los carlistas proyectan celebrar un banque­
te el día dé San Carlos en obsequio de los lu­
chadores dé la última guerra con objeto de 
confía.terniznr. , ..
'■Se proyectan Otras fiestas'y la distribución 
demedaüasx .
Agasajo,
Matiána jueves se celebrará una función dé 
gala en el teatro del Bosque en honor de los 
marinos británicos.
B e  San Sebastián  
El miércoles recibirá eí rey á las diputacio­
nes vascongadas.
blicano. Timo
Se comenta él timo dé que ha sido víctima 
Bsstsf tíss»
A éste sé presentó unsugeto y le entregó 
una caría en que una mujer herida por ja últi­
ma hdmbalé pedía un socorro.
Bastardas le envió cinco duros y Un médico 
para que la visitara, descubriéndose luego 
que se trataba de un timo.
' " ■ .. Scc,prros
El cardenal Sancha visitó á los heiidospor 




■ Angel Pérez Cuevas y Pedio Velasco riñe
ron en la carretera de Toledo. ^
El segunda, con una sartén ocasionó ai otra 
doe heridas graves en la cabeza, 
'■•■piiogn©','
En la párretóm dé Aragón lían chócado uii
de 1892, 35; dé 1893, 7; de 1894,; 13; de 1896, 
66, Í897, 107; de 1898,780; de 1899, 121.
, Mu md q »  :
Bl ilíundo publica algunas declaraciones de 
Sámpedro.
Enel proyecío de presupuesto se propone 
hacéí réfórmás éih alterar las cifrqs.
Consignará también ios aumentos que ofre­
ció al Congreso, dando importancia á la dota­
ción del material para escuelas.
Hablando dé las elecciones municipales, 
afirmó que se harán con escrupulosa sinceri­
dad. ■
Respectó al programa radical de Moreteree 
que el futuro Gobierno liberal será un coijtf- 
nuador del anterior, dentro de las tendencias 
propias del partido.
Paquetes  pesta les
El director dé Comunicaciones ha ultimado 
el proyecta dé paquetes postales y giro pas­
tal.
., T e ü d p e m t u r a
La temperatura de Madrid ha sido 
37 grados lá máxlrná y 21 Id mínima.
Nóticias de la noche
O B O
P ra d o  dé hoy eá M álaga 
(Nota áei Banco Hispano-Ameiicano).-- 
Cotización de compra.
. . . .  l i l ‘40 
. . . .  n i ‘20 
. . . .  111‘75
. . .  . 111*20
. . . .  27‘80
. . . .  136'5Q
. ’ . H l‘00 ^
. . . .  5‘Q0¡; ,
. . . .  5‘60
, Rebauááolók.r^ Lpa Ferrocarriles; Anda­
luces han recaudado hasta fin de julio próxl- 
3UO pasado once millones 899.927*02 pesetas, 
conrra 10 raUlones 846 995‘9l en igual tiempo 
4^’%90t^gs decjr.vE O53.0Ol‘1líE8Sétaage au- 
m ejídénél.uñoacM ,. ; 







Liras’ . . 
Rete. . . 
Dbtidrs. .
fleCarlshgd. ^  -«El Piéaro»
[ Dice estp.pérjódtept que don Alfonso pasa- 
íá en París él mes de Octubre» yéndé ¡á reunb-f 
se con la reina á la isla de Vight* y que al té- 
greso de ésta irán á Austria.
puentes sobre el Tajuña.
Sobi^®  t e w o r t o m o
Personas amigas de la situación nos dicen 
ique el Gobiehió haiéCibidó Una carta de Mau­
ra en que se consigna amplia/i|istwcción para 
combatir las küeyás manifestaciones del terro­
rismo, en Barcelona!.
, ,  j Los primeros preparativos seilíévaránóóa^ 
A®ámhlaa libQ gj aproximarse la futura campaña electoral. 
EnNew-York se proyecíamna singular a s a r a - " yw ¿rt:i>iieei6 u  
hlea. ■ I
Trátase de un Congreso de crimihales én eP 
Que se examinarán sus ̂ elaciones con la socle-
&m lagai! mmmmm
De L O ñ d P e S
dad eh general y ía policía.
El autor de este peregrino proyecto es el 
Dr. Bestraan.
Embajador
Noticias de Gonstantinopla recibidas en 
Londres, comunican que Abdulacid, embaja­
dor de Turquía en Madrid, ha sido destinado 
á París.
OoikroD.fcaci0héé cbrtádás' 
Varios periódicos ingleses ¿publican des- 
ichos de Larache diciendo que las tropas 
ílldistas han cortado las comunicaciones 
terrestres con Elksar. '
 ̂ * De K^isbOá
En ̂ l Congreso se discuten las cuentas y 
sditamentbs cóhséhtídóá por élTésbro á la 
casa real.
Pimentel, exministrode la Guerra, recoge 
las alusibhes dél diputado Riveíro y juzga Ira 
posible eonfuudir á los detractores.
Termina recabando para él todas las res­
ponsabilidades que pudieran recaer sobre el 
¡finado.
I . El jefe del partido regenerador habla de las 
: Circunstancias que atraviesa el país y de las 
giavlsióias respbnsábilidades que pésan sobre 
el presidente dé Consejo, ppr no remediar los 
males que padécan el pueblo y lá nación aj 
concluir trágicaiuente él .anterior Veihadó.,
Por coritra, su especial conducta' ha creado 
I te actual política, peor qué la que dejara el 
i b^ierno de Franco.
i . Dirige cargos á Ferreira, quien no solo íha 
dado pruebas de incapacidad política, sino 
iQue ha transigido, complicándose con los éle- 
/mentos avanzados. Estima qugla cuestión de 
l08anticipos sirve de filón de escándalos que 
explotan las oposiCK>nes «iti que lo Impida el 
Idetíel Gobierno, con íc que padece la inté-j 
gndad cié la patria *y' íbs interése^ de las iuéti- 
tucipnes. " ■ .
Hallándose vísiíjiémenté cansado, él orador 
i ^  el discurso, quédandó [én el uso dé
^ampedio, éP,mo presidente interitib* ha ¡cb- ̂ 
hiunicado instfucciohes á los mimstros manir | 
festándoles que cuando Maura regrese á Ma?j 
dfid se fcelebrarán varias consejos interesan-'
tes para resolver asuntos .de importancia.
En dichas ' ihstrüccibnes no ?é rneucionani 
ios asuntos a tratar, de ahi que líj sblupión noj 
puede ser prevista, ppr Iqs agoré^qs.
Froyeetb  
El marqués dé Elguerbá presentará á lasj 
cortes uu proyecto de.Iey répafandb lasfUn-j 
cibhfes júdfciaies de éaiácter civil y crlmiijál, y |  
supiimiendOv los aranceles auxiliares 4e iusti- |  
cia, cobrando, directamente dél Estado. |
B lb lo q u é  I
Los éontados políticos que se aburren e n i  
Mádríd vUéfvén á éiicarecer la necesídud ür-| 
gente del bloque J e  las izquierdás pára ñor- j 
raalizai? Ja vid§ nacional. .  ̂ i
Júzgase esta aspiración de finalidadiplausi“|  
ble, que no llegará á cristalizarse hasta que |  
descienda en Septiembre la temperatura, pues| 
con el calor reinante y el problema de los du- |  
ros sevillanos, la gente se despega en vez del 
congiégaíse; • I
Cuestión  m onetaria | 
Hablando Bústillo con uií periodista, de la ¡ 
cuestión monetaria, díjóle entré otras cósas; 
Me sobra dinero para el canje,y en nada mejor | 
empleado que en Jéyolyer su .prédito á la mo- 
nédá'. " "
He reembolsado al Banco una cantidad res­
petable y en breve le entregaré otra, quedando] 
el tesoro boyante yén disposición de no su-* 
frir nuevos quebrantos.
Publiqué la idea, que criticaron Ibs compa-| 
triotas y recibió mal, el.comercio,; á quién con-] 
viene más que á nadie, pues de ello solo resul-f 
ta perjuicio para el Estado, el que pagará cül- ¡ 
pas que m  cometió y negligencias que peínil~| 
ííóp, otros:. ■ ‘ ' ' ■ ■ í
El caso «o es esitupendo,, aunque ¡as propox-J 
dones dejan de ser iguales. |
Resulta que ei Estado paga eljisgaste que] 
originara el uso de Ja moneda, quebranto dél] 
que tampoco es responsable.
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años que hacía Goníesaba; almas siervas dé D-ips no h^bia„h^- 
liado otra mejor dispuesta á la muérfe, ésto es, al tránsito Jq 
la vida perecedera á la vida eterna, que |a  d,e don Rodrigq, por, 
lo que era de esperar que el din’ suplicio fuesp dé tî ltinfri 
más quq de dolor y  castigo, . . ,
En tanto menosprecio había puestos u antigua soberbia, ; 
que decía que si no se lo estQrba|an, el ,dia de su suplicio ha­
bía de ir por las calles pregonando á gritos sus culpas y  11a- 
úiándoseá sí mismo el, más. perverso y pl más despreciabie y
digno de ser aborrecido ppr los ho|nbres.
El martes 19 de Octubre dé 16^1 fué á verle con gran se­
creto á su prisión. ,qh vez de su eo|fesor, ppr hallarse éste enr 
fermo.fray Pedro de. la. Concepción, quien le dijo que se pre-- 
parase para .morir, que el niléfcolés siguiente comulgarla y el 
jueves sería conducido al suplicio, ^
Veamos jcómo sucedió esto.
Enqontróle el religioso en ,ia estancia que en Ja prisión se
había habilitado de oratorio, en oración mental.
Reparó en él don Rodrigo y le di|b;,
■—¿A qué yenís, padre?
U a pasar la noche con vos, contestó el religioso.
Don Rodrigo no extrañó la visita, porque fray Pedro de.la 
Concepción le había acompañado ya otras noches. ,
Empezaron después á hablar de las miserias de la vida, 
humana, y  aprovechando la ocasión dijo fray ped^o:
—¿Quién por la eterna no trocaría de buena gana la yida 
temporal? , ^
—¡Ay padre mió! contestó don Rodrigo; no una, sino mil 
vidRS Púra darias por mis enemigos- ^
—No debeis dar á nadie él nomWe de enemigos, sino de 
iierpanps, contestó fray Pedrp con acento severp; pues ya 
de corozóny oomo Jbuen cristiano ha|>eis perdonado áypes^
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así digo, que quisiera tepqr cien nnl 
Dios y por mis germanos á quienes de, nuévp,perdQU^  ̂ ® 
que su, majes^^. ®
—Pues por usa ponfprmidad, qljo frny ,p|ira dfl'b?
; :: ___í ™ . m n í i -  t«>iAan!i ¿
tros enemigos. . ,
_.Padre mio^ conozco que he dicho mal, coptesíÓ humil­
demente don Rodrigo^ y acepto muy gustoso su' cor^qp^ón, y  \
prendas su gloria, quiero oí.mismo S,eñQr y,enir mañana 
daros las gracias. -  v . _
Pon Rodrigo comprenilió perfectamente ,1b que ftay 
había querida /Reírle, y arrodUjándbse d.élaÛ é déí, crucifijo 
exclamó; ■; ¡ : ;
—¡Setiqr, hágase én mí yueaíru vojuntadt 
Y repitió dds yqoes esta éxciamación- 
Luego se levantóy djijo, qup tenía que hacer, y t^él 
oratorio y se fiié: detr^.de |a cania, y vojvió á m  los ci­
licios, que á persuasión ¡dp su confesor se había qiuitado para
que se aliyiasedlgo de'taa dnra y continua pámi^ucía.
Pasó el resto de JámPehe en ejercicios e^irítuat^;. y prpr, 
ponjéndolefray Pedro los. premios que Dios dá 5 los que sa­
ben aprovecharse de.lQ que padecén ;Ofrecién(ÍpIe.sustrabajos 
en retorno de su sagrada pasión, respondib:
—Plegue á Dios sea así, como vos decís, padre mÍo, y que 
misjpeGadPS no sean parte para que yo pierda tanto ¿bien; y 
puedo aseguraros que me ha dado su majestád tanto conten- 
tamientp. quesi no fuera liviandad me reû ^̂ ^̂
Entonces fray Pedro, aprpvecharido la ocasión, le dijo que
la eiecudóhidebía tener^gar el jueyes^
Abrazó d o n  Rodrigo niuchas veces conío en albricias dé la 
noticia ár fray P|edro, dicléndoje que se, lo agradecía por v(ér 
tan cerca el fin de su yida y sus trabajos^
—¡Ay padre mió! continuó, ¡cómo pudiera yo algunos dias 
antes d&, pii prisión haber pronosticado este día y muerte i ^  
nominiQsa iip de snlrir PúsadP .maiiaM én, una plaza pú­
blica! ; . ,
—¿Y cómo podíais haberlo pronosticado? le dijofray Pe­
dro ., • . , , , V, , .
—Porque,un de toros y  cafíaS;jespoiidid ddh^odrigb,
Bllerdoles 12 fle Agosto
M
que en breve verá lá lu? pública un folleto im­
preso á expensas de vanos propietarios del ve­
cino pueblo de Ollas acerca de cuantos traba­
jos y gestiones se vienen.practican^o, sin re­
sultado. para la continuación de las obras de 
la carreteíb de Olías, que se hallan interrumpi- 
«as desde 1896 ó sea doce años. 
Nosocuparemo oportunamente del asunto. 
Posesión.—Ha tomado posesión el nuevo 
director médico de Sanidad de este puerto, D. 
José Guerrero Estrella, que hasta aquí venía 
desempeñando dicho cargo en Cartagena.
Mejoría.—Encuéntrase algo aliviado de su 
dolencia el comandante de Extremadura don 
Francisco Padrón Rodríguez.,
Lp celebramos.
ISAccidente.—Trabajando en el muelle se 
produjo ayer el operario Fermín González To- 
rreblanca una herida contusa en el pie derecho.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
Alcazabilla.
Cámara A grícola.-Le Cámara Agrícola 
celebrará sesión esta noche.
Obreros restablecidos.-Encuéntranse ca­
si restablecidos loscuatro operarios que sufrie­
ron queqiaduras en la explosión del tubo de 
una caldera de la íábrica  ̂ del Arroyo del 
Cuarto.
Ekdipntado.—El exdlputádo dort Ramón 
Melgares llegó ayer á Málaga»
Do viaje.—En el tren de las cinco y treinta 
llegó ayer de Andüjar, don Silvestre Ña va­
ríete,
—En el de las seis salieron para ¡Madrid, 
don Enrique Rivas Beltrán y don Juan Fernán- 
<dez.
Para Granada, don Cristóbal Fábregas.,
Para Córdoba, la señora de Garbonelí, 
Súbditos.—En Perpignan han fallecido los 
súbditos españoles Rosa Mart, José Pujol 
Bosch y Francisco Carrera Marse.
Ayuntamiento.—Hoy celebrará sesión 
de primera convocatoria el Ayuntamiento de 
esta capital.
Enóajonamionto.-Hoy serán encajona­
dos en el encerradero de Empalme los seis to­
ros dé Otaola que han de lidiar en nuestra 
Plaza el próximo domingo A/o/mo, Flores y 
IReveñe II.
El áegocio de pasas.—A las dos de lá 
larde se reunieron ayer en el domicilio de don 
Guiliérmo Rein los señores Caffarena, Gómez 
Cañó, Herrero Sevilla (por los Viñeros); Sán­
chez Huelin̂  Barranquero Sánchez (por los 
tenedores), Reta, Segalerva y Bewan (por los 
comérbiantes) para tratar de la crisis del nego­
cio de pasas y medios de remediarla.
Ocupó Ib presidencia el señor SoHer.
Los reunidos hablaron todos apuntando 
cada cual las causas del mal estado del co­
mercio de la pasa y medios que podría em­
plearse para volverlo á su antiguo emplendor. 
Por último se convino en que los citados
señores bajo la presidencia del jefe de Fomen­
to don Salvador Solier compongan Junta 
úe defensa de la producción de pasas.
Nombróse una ponencia integrada por los 
señores Gómez Cano, Segalerva y Sánchez 
Huelin para que estudie el reglamento interior 
que ha deservir de régimen al nuevo orga­
nismo y proponga ios asuntos que han de dis­
cutirse en la próxima sesión.
Esta se celebrará el jueves.
Los almacenistas y exportadores se reuni­
rán hoy y el fruto de su deliberación lo ex­
pondrán el jueves á la Junta de Defensa.
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
D. Antonio Carrasco y familia, D. Manuel 
González y señora, D. Genaro Cordomi, don 
Pedro Luque y señora, Consuelo Moreno, 
D. Ramón Repiso, D.® M.® de los Remedios 
Gómez, D Eugenio Ramírez, D. Julio Calvo, 
D. Diego Bueno y señora, D. Ildefonso Ro­
jas y señora, D. Manuel Esteve, monsieur 
Woog V Mr. Pícort.
Hoteldé.^En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—D. Domingo Vida, D. Vi­
cente Rodríguez, D. José Carmena, D. Juan 
Velasco, D. Manuel Sánchez y D. Celedonio 
Maitin.
La Británica.-D. Maximiliano Rodríguez y 
familia y D. Blas García y familia.
Caída.—En la calle deí Carmen dió ayer 
una Caída Manuel Romero Miguel  ̂ fracturán­
dose el .antebrazo derecho.
La lo te r ía —La diosa Chiripa sopló ayer 
un poco, nada más que un póco, en dirección 
á Málaga, pues cayó aquí la mitad del tercer 
premio de la lotería.
El agraciado es el número 554, que se reci- 
bió en nuestra capital y fué asignadó -á la ad­
ministración de lá calle Nueva, que es la que 
siempre lo expende.
Hemos dicho que solo nos ha caido-r-á 
quien lleve los décimos ¿eh?—medio premio 
y la explicación es muy sencilla: cinco déci­
mos del número afortunado hubieron de ser 
devueltos á Madrid por no quererlos nadie. 
Hasta cuentan que up señor tuvo en la mano 
los referidos décímosy pidió otros por no gus­
tarle unmúitiero tan bajo; el sino de las criatu­
ras, que dijo el otro.
No se sabe quien, lleva los cinco décimos; 
solo pudimos‘averiguar que uno fué adquirido 
por una señora.:
El prepíio es de 60,000 pesetas.
Importación de pasas en Suiza.—La 
Hoja Federal de la Confederación publica un 
aviso de la Dirección general de Aduanas de 
aquel país, fecha 1.® del corriente Agosto, 
previniendo que las únicas pasas admitidas 
con el derecho de tres francos por quintal de 
la partida 34 del Arancel j con arreglo á lo es­
tipulado en el Tratado con España, son las
de Málaga para mesa y las de Denla en raci­
mos.
Expresa, además, que los importadores de­
ben continuar prestando ante la Adm nistra- 
ción de Aduanas la «declaración'de garantía 
en virtud de la cual se comprometsn por si y 
por aquellos á quienes hubieran podido reven­
der el total ó parte de las pasas, á no em­
plear éstas en la fabricación de vino ó de 
aguardiente, y autorizar á dicha Administra
ción para que en̂  todo de*í|Po, á los efectos tores de los periódicos locales, tratando de las 
.................. ’ .........próximas fiestas y de ios medios de facilitar
PEI estreno anunciado, es una película no 
vista en Málaga, porque su exhibición perte­
nece exclusivamente á la casa que tiene insta­
lado el cine en la Alameda; es de larga dura­
ción y tiene verdadero mérito.
No dudamos que con el programa que se
anuncia se verá el paseo sumamente concu-1 culo, «El carnaval sobre el hielo
Clonws cómicos, chistosos, saltadores yrrido.
Jnnta  de festejos.—Anoche se reunió la 
Junta de festejos,con la asistencia de los direc
de la investigación que ha de ejercer, pueda 
tener conocimiento de los documentos que al 
asuntos se refieran.
Los formularios de la declaración de garan­
tía pueden obtenerse en las Direcciones de 
Aduanas de Basileai Schaffhoüse, Coire, Lu­
gano, Losana y Ginebra.
Mujer herida.—Francisco Velázquez Lu- 
cena, agredió ayer tarde á la joven Gregoria 
Tamayo Martin, causándole dosyheridas en la 
cabeza de carácter leve. ‘
El hecho en la calle Arco de la qabeza.
La lesionada fué asistida en la casa de soco­
rro de la calle Alcazabilla.
El agresor quedó detenido en la Aduana.
Denuncia. —Dolores Gonzáleá Moya pre­
sentó anoche una denuncia contra Cándida 
Martín, que se niega á devolverle varias pren-̂
das y efectos de su pertenencia. _  - .
Otra denuncia. — María Arií s Gallardo „  A. oa tspo  y  i t a i  A z a  
denünciÓ ayer á Manuel Cruz Fírreira, por I Continua la animación en el pnmerp de 
calumniar á dos hijas de aquélla. I nuestros coliseos veraniegos. ■
Oon«4o, de A8MouItura.-inoche se L  ^omo de acoche se aplaudieron
reunió, ba]o la presidencia del señoí Solier, el Y. ios números
á
ia prensa la información de las mismas.
Comida.—Los ingenieros residentes en Má­
laga obsequiaron ayer tarde con una Comida 
en los jardines de Hernán-Cortés, á su compa­
ñero señor Gelabért.
En el acto reinó la mayor cordialidad y ale­
gría.
Concierto.—La sociedad de conciertos de 
Madrid, que dirige el maestro Villa, dará su 
primer concierto en la plaza de toros el día 21.
Natalicio.—Ha dado á luz con toda feli­
cidad un hermoso niño la esposa de D. Adolfo 
Navarrete.
E! elegante y notable jongleúr mondain, 
A. Alegría £t Sin laqual.
Los incomparables equilibristas sur le cable 
Mlíe. Carmen y Consuelo. The Great y Mis 
Ailce.
La grandiosa pantomima de gran espectá-
Espectáculos públicos
Consejo dé Agricultura. \
Se acordó: Quedar enterado de lab contes­
taciones de varios alcaldes de la >rov¡ncia, 
dando;-cuenta de la constitución de as juntas 
de defensa contra las plagas del campo.
Reclamar á la superioridad contra fas exac­
ciones que gravan ios edifícios- destiñados 
á la industria agrícola y pecuaria. ' 1 
Adherirse al escrito que el Consejoide León 
dirige al jefe del Gobierno soliciíando que el 
ministerio de Fomento sea élencargkdÓ de 
todo lo teiativo al servicio sanitario de lá ga­
nadería. •
La Gom pañia Alegría.—Ayer llégó á 
Málaga la compañía completa que hoy debuta 
en Lara.
Don .Miguel del Rio.—De su excursión 
por el extranjero ha regresado á Málaga nues­
tro muy querido amigo y; corfeligionaríO don 
Miguel dei Rio Arrabal, reputado médico y 
eminente especialista en las enfermedades de 
los ojos.
Cinematógrafo en la Alameda.-Pro­
grama de cintas para esta noche:
«Contrahecho desbocado», «Nuevo trasat­
lántico», «El polizonte pneumático» (estreno), 
«Desoldado á coronel», «Oíelp el moro de 
Veneciá», «La aventurera», «Almuerzo ventu­
roso» y «Borracho enamorado».
más salientes de las 
diversas obras puestas en escena.
El estreno del sainete lírico ¡Hasta la vuel­
ta! no se veriñeará hasta mañana, para dar lu­
gar á los ensayos que necesita.
Teatpo-cipeo Lapa
COMPAÑÍA DE ALEGRIA
Hoy miércoles debutará en el teatro Lára la 
compañía ecuestre, girbnástica, acrobática, 
cómica, mírnicá y musical que dirige doña Mi­
caela R. de Alegría.
En el elenco fígutan los siguientes artistas:
Los incomparables ginetes Mme. Encarna et 
Mrs. Antoni et Henrj.
Los extraordinarios acróbatas Hermanos] 
Whiteley.
La nueva Geraldine Mile. Carmencita.
Mlle. Claire, M. Eugene y M. Martas.
El más sensacional Record de la Gimnasia 
Aérea. Los célebres voladores LoCkfords que 
ejecutan el maravilloso ejercicio deí doble sal­
to mortal por encima de otro doble salto mor­
tal. Los Lockfords son los inventores de este 
prodigioso ejéteicio y los únicos gimnastas 
que lo ejecutan en el mundo.: ;
Mlle. Jeanne, M. León y M¿ Camille.
La Troupe Juliano‘s compuesta de ó atiis- 
tas, verdaderos reyes de la double barre avec- 
tremplín.
musicales, Rico, Alex, Siacomo, Tony Grice, 
Guiseppe, Caru y Vin-Vin.
, El gran divertisemént mímico danzante, ti­
tulado: «La boda de una gitana».
Palcos sin entradas, 10 pesetas; sillas de 
pista, 2 id.; Sillas de Anfiteatro, 1,25; Entra­
da de Anfiteatro, 0,75 id ; Entrada dé Grada, 
0,50 id.
El impuesto de timbre á cargo del público 
* *
La empresa anuncia á las personas que ten­
gan tarjetas de oficio de la temporada ante-̂  
rior, que pneden hoy canjearlas, en lá conta­
duría del teatro, de una á cUatíó de la tarde.
C in e m a t< ^ 9 l*afo  Id Í9 a l
Anoche viéronse cbncurridlsimás las sec­
ciones de este elegante sálón.
Para hoy se prepara una gran función com­
puesta de adce hermosas pelíctilás entre eliás 
algunas desconocidas en Málaga.
Continúa obsequiándose al público con 
magnificas postales.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Ha sido una buena adquisición la de los 
Randow Brothers; díganlo sinó, los aplausos 
del público que sin cesar Ies fueron ofrecidos 
á los notabilísimos acróbatas.
Mr, Kar-Yon, que no estará descontento de 
Málaga, debe pagar al público, que es con el 
citado artista muy complaciente, una deuda de 
consideración muy patente; y esto se háae im­
primiendo álguna variedad á sus imitaciones 
que casi siempre son las mismas.
Definitivamenté el viernes debutará Atnalía 
Molina, la más célebre cupletista española, á 
quien tantos deseos hay de conocer en Má­
laga.
d e  1 9 0 8
--La despido á usted porqtíe tiene la desfaí
teztJe tratar de tú á mi perro.
Í ^ M A L I X ]
es la marca de fábricat del ELIXIÎ  ► 
19 ESTOMÁCAL OE SAIZ JDB CARLOS, |
i
el mejorI TONICO DIGESTIVO I
que recetan los ̂ éd icos para la cura- > 
4 cidn de ios desórdenes digestivos, ya t  
sean producidos por excesos de comer K-
4 deprimentes, tra,bajoypr«eocupacíones t
^  constantes,,e t c . a u n  ciuando tengan  ̂
id una antigüedad de 3o: años y hayan  ̂
9  fracasado los demás mijedicamentos. ^
DURA el DOLOR [
ESTÓMAGO I
acedías, as:uas de boca, vómitos, in-1 
S d̂igesti&n, dispepsia, estreñimiento,  ̂
iSijitTeas y disenterías, mas<^ de mar, ^
 ̂^(atácidn y úlcera del e^6mago, t  
neií;rasteni)a gástrica, hlperclorídría  ̂
y ai^mia y clorosis con dispepsia. I
Be ^enla en las principales faimáfiias  ̂
del mundo y Serrano,. 80, MADRID  ̂
Kiito por correo lolletó i  quien lo pid̂
—¿Qué dotes prefiera usted en él hombre?
—La sinceridad y la honradéz.
—¿Y en la mujer?
—De uno á dos millones de pesetas.
'**♦
En una portería.
—Si no tengo ni piano, ni perro, ni niños ¿por 
qué no quiere usted alquilarme el, cuarto?;
—Ya que usted insiste, me véó précisávlá á de­
cirle queno. le acepto comp Inquillnó á cáusa dé 
su mucha edád. El amo no qiíiere entierrok en la 
casa.
Una señora de muy mal genio muda de críala 
cada tres días. ' ';
Ayer despidió ála última que ha tenido, diéiéh- 
dole:
A pas é  LaojarÓD:
Semanalmente se róciben las aguas de estos m: 
ñantiales éh su depósHq Santa María 17, vendié: 
dpse á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades éspeoiales 
DEL AGUAPE LA SALUD 
Depósito: Santa Madáu-21, con puerta en cali 
MqUna; Lario.
Es la mejor agua dé';,mesa, por su limpidez y si 
bor agradable. ,
Es inapreciable para ló|s convalecientes, por si 
estimulante. . ,
Es un preservativo eficaz contra enfermedad 
infecciosas.
Mezclada con vino, es' un poderoso tónico-i 
constituyente.. . \  ;<
Cura las enfermedades dfjél estómago, producid 
per abuso del tabaco. A
Es él mejor auxiliat para las digestiones dii 
ciles. '
Disuelve las arehillaá y p l^ a ,  que producen 
mal de orina. \
. Usándola ocho días á pasto, desaparece la ioti 
ricía. . „■
cNó tiene rival contra la néuri(átania.
40 etmos. botella de 1 litro  sin casco.
veffatrada.
Y I N O  D E  P E P T O N A
P R E M I A D O  G O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F Í A ,  
C E L E B R A D O  E N  3M A D R ID  E L  A f í O  1 8 9 8
Da tonicidad al estómago,es altamente nutritivo y faóilita lia digestión. ES TAN AGRADABLE como el mejor postre. Los convalecientes se reponen prontamente tomando! 
"VINO, que alimenta, preparándoles para recibir la alimentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso'de trábajo necesitan aumentar la nutrición con el Vníd 
DÉ PBPTONA, LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza rio se destíuya. Contiene los vómitos. Las SEÑORAS qu] 
dan de mamar á sus hijos deben usarlo constantemente para que aumente la seéreción de la leche y siendo esta más nutritiva, los niños se Wian sanos y robustos. Los niños enloj i 
primeros años deben tomar el VINO DE PEPTONA. LOS ANEMICOS, débén émplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades dk̂ l anterior, más la reconstituyente! ¡ 
hierro. ' ' ' ' v . . '
irabomtoffio: Fai*maela de Ortega, León , 13, M adrid .— P rim e ra  y  dnlca^ fabricación  g rande  escala de Iii 
peptena y  sus preparados por m edio del vapo r y  con todos los aparatos m áV  pi&odei^osy
' S> O GUM É f í T O  T R A Ñ S t  E ND E N t
Créase absurda pasdan crecer los ojm tf es A N TO H IO  V IS E D O
c derUsitno que crecen, sin que elh sea nvhgróss sino nañtfu3síp20 y  rve/oned. con ems- 
Wancid, impregnar párpados q sienes, resfreg'én-.. 
dase lúego.^síM n  to ca ?  faenás los 
d® i o s  oSosí. ésiós disHéndense gradualmente, 
desarrollando darías musculares, rasgán­
dose paalaímameníe kis pmdlas y quedan agran- 
ic  ̂qpss para swmprei, hermoséandó hts 
fhottosrdtsi. (^ e d  que lo mayoría de señoras u 
teñordas débeUós tjés tásan le único del mundo | 
fque obrxf tal prodijpe. d  perfumado bcot 
’AZédbbi/Gj&E de que eimruego diursann solo 
posee d  secreto q & aperaido que acompaña
E e p r e s e n t a n t e  e n  E s p a ñ a ,  P é r e z  M a r -  
tÍD , Y e la s c o  y  C o m p a ñ ía  M a d r id .
B u e n o , B o n it o  y  B a r a t o
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de
Francisco de Viam (Mr dems
situauoen calle de Los Mártires 11, donde se disecán toda clase deaves. ' I
E L E C T R I C I S T A
Instalacionesy reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo.
Gran yariedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
Féonom ia cierta CU SU consum o
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor- f . cónstmye desde un diente
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-l , dentaduras completas á 
trica; ■ I precios máy económicos.
1, M O L I N A  L a r i o , 1. M A L A G A  |  ras inservibles hechas por otros
i dentistas. ;Be empasta y orifica
Cirujano Dentista
Legaimente autorizado.
Cohocijio por toda !a ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conóeimiehtos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente
N o  m S s  e n f c r m e u a a e s  ó i e l  e s t ó m a g o ; — í últimos adelantos.
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el I, pe^h^e la extracción de mue- 
é * I las sin dolor, por tres pesetas.E l i x i r  G r c i s  . . . . . . . . .  -Mata Nervio. Para*̂  quitar él dolor de muelas eii cinco minu-
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo ltp^, 2 pesetas caja.
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o l l l u  e t  C .* ,  P a r í s
T é m eo -G re n it®  d e i  D r .
C&lebres pildoras para la completa y segura curación de las
J E n f e F m e d a d e s  a e c p e t a s
Cuentan 40 aSos éxito y son el asombro de los enfefmos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
g, panes'.'
|L a  correspondencia: Carretas, 39, Madrl^, Málaga, farmacia de A. Prolongo,
í Pasa á domicilio, á las casas 
I de i Beneficencia y á los pobres 
I de solemnidad les asiste gratis, 
i Sa casa Alamos 39
I — — — — _____^
Ama de cría
I Dolores Campos Molina, jo- 
( ven de 19 años y con leche de 
i tres meses, sé ofrece para ama 
[de cría.





Esta Sociedad.suljarrienda en uno ó dos lotes parte 
de las tierras y edificios de la Gólonia Ordóñez, situa­
do en lá Vega de Málaga, término de Churriana.
El pliego de condiciones y planos están de maiii- 
fî esto en la fábrica Azucarera de íá misma, inmediata 
al puente, donde se puede examinarlos todos los dias 
desde las dos de la tarde; basta la's cuatro.
Las proposiciones de arriendo se admitirán durante
S e V ende
un PIANO en la calle 'Niño dé 
Guevara húm. 2.
A lM on ed a
de todos los muebles de una ca­
sa completamente nuevos y en 
perfectas condiciones. Cuarto 
Luis XV. Sólo por veinte dias. 
t Razón Nueva 34. .
{ Se vende
¡ un DOSCAR con cuatro asientos 
: y arreos correspondientes, todo 
I en buen estado.
Pata tratar, Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37.
todo el mes de Agosto en la Dirección General de e s ta j  
Soeáedád.Alareiin 3. Madrid. '  ] S  ytetecaíáfol’S
núm. 52 de calle Ancha dei Car- 
ipen.
j  vende papel para en- 
\voíver á tres pesetas la arro- 
 ̂Ba én la imprenta (te éste pê  
Módico.
de Marsella
Está magnifica linea de vapores recibe' 
mercancías de todas clases á flete corrido; 
y ¡ con conoqimientp directo desde este i 
puerto á todos los dé su itinerario en eli 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, i 
Japón, Australia y Nueva-Zélanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA
DENAVEGA(?IONMIXTA que hacen sus salidas regulares déMá- 
laga éada 14 días ó sean los miércoles de cada dos ¡semanas.
P^a informes y hiás detalles pueden dirigirse á*su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Cháix, Josefa Ugarte Berrientos, 26.
U ü e DE ILuiHA
tierra do Vínó do Léferija 
para clarificación de vinos 
sgiiardiéntes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­





ta las '4 di 
la madruga 
da.
4 3 4  EL MARQUES DÉ SIETE ÍQLESÍA8
de los más célebres que en lá corte se han visto, en que se ha­
llaron los reyes, me vl'fan désvanecido, considerándome á su 
vista, dé las damas, principes, señoré?, consejeros, y á los 
ojos (ieden mil personas, que con atención me mirábán én un 
hermoso caballo, con bastón como capitán de la guardia ale­
mana, tap respetado y reverenciado de todos como lás mismas 
personas reales. Y aunque ai parecer tenia enemigos, ninguno 
se atrevió á declararse; y viéndomé así dije entre mí: iválgame 
Dios! ¿y que me vea yo con tanta fortuna sin merecerla? ¿Qué 
será de mí, si los que ahora me ven triunfando, y otros tantos 
más, me vieran algún dia en está pláza quitarme la vida afren 
tosaménte qiie taiitó ló temo? Rresagío (̂ ue acabadas las fies­
tas de aquel dia, con é$te pensamiento me cargó tan grandísi­
ma melancolía, qué mé acosté, y éh toda la noche pude recon­
ciliar el sueño, y dentro de pbeós meses me prendieron.
El miércoles por la mañana se reconcilió y con acuerdo de 
su confesor y lícehciáde sü majestad que lé dió para que tés­
tase de dos mil ducados, dispúso algunas cosas á beneficio de 
su alma, mandando se le enterrase en el convento de Carmeli­
tas descalzos. .
Después de ésto, entró en su oratorio con el manto capi­
tular dé la orden de Santiago.
Dijo la m|sa su confesór, que oyó con grandes áctos de 
devoción, comulgando piadosísimámente.
Después oyó con no menos’ ’devócióA ótraS cuatro misas, 
siempre de ródillás.
Protéstába que le causaba gran vér¿üénzá el considerar 
que daba ocasión con süs devociones para que discurriesen 
que era más ostentación que virtud.
Preparado de esta manera don Rodrigo, el mismo dia 20 
de Octubre á las dos de la tarde, bien ajeno el pueblo de Ma­
drid de semejante novedad, se empezó á desembarazar la Pla­
za Mayor de los puestos de vendedores que én ella había, y 
á levantar el cadalso c#i mucha actividad, porque debía de 
estar concluido á las dos de la mañana del dia siguiente, y de
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niart buen número de platos exquisitos, no tómaba más qué 
un poco de caldo y otro poco de olla podrida, cuanto le bas­
taba para un miserable sustentó.
Lo demás lo mandaba dar á los pobres.
Podian decir los pobres que comían aqüella suculenta 
vianda:
Vaya por lo mucho quéde nosotros ha comido quien 
nos regala.
Por la noche cenaba un póco de ternera ó huevos pasados 
por agua, y esto á presencia del capitán de la guardia que le 
custodiaba.
Para hióstrár más su humildad y su arrepentimiento, cuan-* 
do comía 6 cenaba se sacába el bocado que mejor’ le sabía, 
poniéndola raáilo por delante para qué rio vieran lo que ha­
cía y que sin embargo era visto: másuún, contado:
Hacía grandísimas penitencias, se disciplinaba todas las 
noches, oraba contírtuámente ó leía libros espirituales, con 
preferencia las obras dé Sántá Teresa de Jesús, y además eri e l ' 
Flox Sanctorum la vida deí santo del dia.
Pasaba la mayor parte de las noches de rodillas eh cruz, 
en fervorosá oración pidiendo á Dios miséricordia para sus 
pécádos. ;
Tenia puesto además ün cilicio muy áspero dé púas áce- 
radas sobre el pechó.
Se había hecho tan hürfiilde y taririiánso, cuánto antes ha­
bía sidó soberbio y fiero.
Vióse obligado á reprenderle por las mortificaciones extre­
madas que se imponía, su confesor el carmelita descalzó fray 
Gabriel del Espíritu Santo, várón ejemplar probado en la vir­
tud y en la ciencia.
A tal punto llegó el merecimiento de don Rodrigo por su 
humildad y por sus penitencias, y tan clemente se mostraba 
menóspreciando las validades mundanas, cjue los feligiosós 
que lé ródeabán decían que hablaba por su boca el espíritu de 




(¿üéñtás müriiéipalés aprobadas por’eliGobiéf- 
nO civil. ■
—Circular del Gobierno c¡yirj[sobre ¡asuntos 
eclesiásticos.
-^Autórización de ídem á los Ayuntamieñtós de 
Montejaque y Sierta de Yeguas, para abonar cier­
tas caütitíades con destino á fiestas..
—Círcularide la Administración de Hacienda re­
lativa á consumos.
—Anupeip de la Sección, de Pósitos referente á 
nombramiento, de personal. . , '
—Edictos de. Jas alcaldías de Alcátíéiñ y Alfar- 
natejo anunciando las subastas de lás especies de 
consumos.
—Idem de la de Carratraca sobre vacante de la 
plaza, de Secretario. : ' .
—La. álcáldíá de Mohdá anuncia háUarse ex- j  
puesto áLpúblico el pá'dróh industrial. ; [
—Sentencia‘dictádá por el juez instructor dé lá 
Merced en autos ejecutivos que insta don Manuel 
María Sánchez Solís, cpntrá don Gumersindo Or- 
tiz Garcí .̂ 7  ’
•T-D t̂ribufción de fondos de iá Diputatióri Pro­
vincial para el ebrriente més. ' -
—Relación dé industriales declarados fallidos 
por la Hacienda, pertenecientes á Jubfique, lúz- 
cár, Frigiliána y Vélez-Málaga.
Recaudación obtenida eh bl diá de lá fecha, pi 
los conceptos siguientes:
Por ihhumáciones, 10,06 pesetas.
Por permanencias, 22,50. ' . “
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 32,50 pésef as.
Pára eamei* bien
áfi
E N  L A  O A L E T A  .
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenáen 
con vistas ai mar.—Márisebs y pescadós á todi 
horas.—Hay pianillo.ESPECTÁCULOS
H e g ls i to o  e iv U
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María de la Piedad Mañas Jimé­
nez. , . ...
Defunciones: Enrique Jiménez Quirós, Francisco 
Serrano Blanco y Trinidad Arena Gómez.
Juzgado de la Alameda
MairimOnioS: José Linares Jiménez con Dolores 
Gallego Frelre. »
■; JBiatádepo-
 ̂ Éstado démbstrativó dé las reses áacrifleadas el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudo obi 
todos cbnceptos: í
32 vacunas y 6 terneras, pesó 3.733,500 kilogra­
mos; pesetas 373,35.
52 lanar y cabrio, pese 577,500 kilogramos; pe- 
23|10«
jálSyCerdos, peso 1,407,000 kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 49,000 kilogramos; pe­
setas 4,90. ' “X
38 pieles, 9,50 pesetas.
Total de peso; 5.767,000 kilogramos.
Total de adeudo: 551,55 pesetas.
TEATRO VITAL ¡AZA.-Compañía cómico-lii 
I ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las8 1 14: «La carne flaca». ,
A lás"9 Ji2: «Lá Virgen de Utrera».
AlasTO 1(2: «Lasbribonas». . ^
.. A las 111(2:, «La vuelta, de presidio» y «El r 
tón». ■; ' .
TEATRO-CIRCO LARA.,=—Cóihpafiíaecuestr 
gimnástica, acrobática, mímica y musical dirigic 
por doña Micaela R. de Alegrlá, ’ vi?
Esta noche, á las huevé, íiincíón eriterá, presei 
tándose íacompáfiía.
Entrada de grada, 50 céntimos; anfiteatto, 75.'
CINEMATOGRAFO PASCÜALINI.-(Situado e 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro seccibnes.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, Ü
CINEMATÓGRAFO IDEAL.-(Siíuado en la pli 
za de los Moros.)
Sección continua todas las noches, empezáhd 
á las siete y media y exhibiéndose doce magnlficí 
películas, regalándose además preciosas póstale
Preferencia: 25 céntimos.—General: 10 ídem,
í NOVEDADES.,— (Situado frente ál tei
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, en 
pézando la primera i  las ocho y cuarto, exhlbféi 
dose magníficas películas y presentándose céli 
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2;50 pesetas; butac 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20. 
;CINEMATOQRAFO LA ROSA.~(Situado en i 
Muelle de Herecjia.)
Todas las noches se exhibirán seis películas 
harán su presentación notables artistas de varii 
dades.
CIRCO ECUESTRE.—(Situado en el Muelle d 
Heredia.) Dirigido por don Juan Fessi.
Esta noche se verificarán cuatro secciones, en 
pezando la primera á las ocho y cuarto.
Tipografía de El Popular
